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EINLEITUNG 
Das herausragendste Ereignis des Jahres 2000 für 
die Walliser Ornithologie war ohne Zweifel die 
Gründung einer Walliser Aussenstelle der Schweize-
rischen Vogelwarte. In Salgesch domiliziert, hat diese 
neue Einrichtung zum Hauptziel, die Ergebnisse der 
in unserem Kanton durchgeführten Untersuchungen 
in einen direkteren Schutz der Vögel und ihrer 
Lebensräume einmünden zu lassen. Von daher 
strebt sie eine anhaltende Zusammenarbeit mit den 
Behörden, mit privaten Organisationen, dem Land-
wirtschafts-, dem Forst- und dem Naturschutzamt an. 
Die ersten in der Aussenstelle entwickelten Projekte 
betreffen verletzliche bis sehr bedrohte Arten, für 
deren Erhaltung das Wallis oft eine ganz besondere 
Verantwortung trägt. Schutzmassnahmen für den 
WIEDEHOPF in der Rhoneebene, Erarbeitung von 
Konzepten für den ökologischen Ausgleich im 
Kulturland zu Gunsten von ZWERGOHREULE, SCHWARZ-
KEHLCHEN oder KIEBITZ, Monitoring beim STEINRÖTEL, 
Vorschläge für forstliche Eingriffe zu Gunsten der 
NACHTSCHWALBE, Überwachung der Vogelwelt der Reb-
gebiete... also zahlreiche Projekte, die vernünftige 
Lösungen bringen sollen, um den fortwährenden 
Rückgang gewisser Arten zu stoppen. Für einige 
unter ihnen muss man leider feststellen, dass die 
jetzt vorgeschlagenen konkreten Massnahmen viel-
leicht zu spät kommen: Trotz aller unternommener 
Anstrengungen wird es sehr schwierig sein, etwa die 
Zwergohreule oder den Kiebitz auf Walliser 
Territorium zu halten. 
Der Schutz der Arten setzt zwangsläufig eine 
gute Kenntnis ihrer Verbreitung und ihres Status 
voraus. Dank dem Mitmachen vieler Leute kann 
diese Walliser Chronik einen regelmässigen Abriss 
geben: Es ist uns ein Anliegen, hiermit Jean-Claude 
und Anita Praz unsere volle Anerkennung auszu-
drücken. Wir danken Hans Schmid und Bernard 
Volet von der Schweizerischen Vogelwarte, Bertrand 
Posse von der Centrale ornithologique romande, 
Jérôme Fournier für die Illustrationen und Hans 
Schmid für's Übersetzen ins Deutsche. Schliesslich 
drücken wir unseren herzlichsten Dank all den 
Beobachtern für die Zeit und Energie aus, die sie 
zum Erheben und Melden ihrer Daten aufwendeten 
und damit ermöglichten, unsere Kenntnisse über die 
Avifauna des Wallis aktuell zu halten. 
INTRODUCTION 
Le fait marquant du millésime ornithologique valaisan 
2000 est sans nul doute le lancement de l'Antenne valai-
sanne de la Station ornithologique suisse. Basée à 
Salquenen, cette nouvelle structure a pour objectif princi-
pal d'utiliser les résultats des recherches effectuées dans 
le canton pour une meilleure protection des oiseaux et 
des habitats, et c'est dans cette optique qu'elle entretient 
une collaboration soutenue avec les autorités, les organi-
sations privées, ainsi qu'avec les Services agricole, fores-
tier et de protection de la nature. Les premiers projets 
développés à l'Antenne valaisanne concernent des 
espèces vulnérables à très menacées, pour la conserva-
tion desquelles le Valais détient souvent une responsabi-
lité particulière. Mesures de protection de la HUPPE FAS-
CIÉE en plaine du Rhône, élaboration de concepts de com-
pensation écologique en zone agricole pour le PETIT-DUC, 
le TARIER PÂTRE ou le VANNEAU HUPPÉ, monitoring du 
MONTICOLE DE ROCHE, propositions d'interventions fores-
tières visant à favoriser I'ENGOULEVENT, surveillance de 
l'avifaune des vignes... autant de projets visant à trouver 
des solutions raisonnées afin d'enrayer le déclin continuel 
de certaines espèces. Pour quelques-unes d'entre elles, 
force est de constater que les mesures concrètes propo-
sées interviennent bien tardivement: malgré tous les 
efforts entrepris, il sera par exemple bien difficile de 
conserver sur le territoire valaisan des espèces comme le 
Petit-duc ou le Vanneau huppé, pour ne citer qu'eux... 
La protection des espèces implique nécessairement 
une bonne connaissance de leur répartition et de leur sta-
tut. Grâce au concours de nombreuses personnes, les 
chroniques valaisannes peuvent en donner une esquisse 
régulière: nous tenons ici à formuler notre entière recon-
naissance à Jean-Claude et Anita Praz pour les largesses 
accordées une fois de plus, à Hans Schmid et Bernard 
Volet de la Station ornithologique pour leur collaboration 
toujours renouvelée, à Bertrand Posse de la Centrale orni-
thologique romande pour sa disponibilité sans faille et la 
relecture du texte, à Jérôme Fournier pour les illustra-
tions, à Hans Schmid pour les fidèles traductions alle-
mandes. Enfin, nous exprimons nos plus chaleureux 
remerciements à tous les observateurs pour le temps et 
l'énergie consacrés à la récolte et à la transmission de 
leurs données, qui nous permettent de maintenir à flot 
notre connaissance de l'avifaune valaisanne. 
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Abréviat ions des noms d'observateurs 
Abkürzungen der Beobachterna m e n 
A: rA = R. Arlettaz; pAI = P. Albrecht - B: siB = S. Bächli; hBe 
= H. Berrut; mBn = Max Baumann; pBs = P. Bosshard - C: gCa = 
G. Carron; aCo = A. Cotty; yCr = Y. Crettenand - D: gaD = G. 
Delaloye; clD = CI. Dirac; hDu = H. Duperrex; jDp = J. Duplain -
E: fE = F. Estoppey - F: jeF = J. Fournier; yFr = Y. Frutig - G: jmGa 
= J.-M. Gaillard; Ga = J.-P. Gaillard; aGa = A. Gattlen; rGa = R. 
Gautier; gG = G. Gilliéron; Gun = E. Gunzinger - H: jHa = J. 
Hartmann; Hau = R. Hauri - 1 : rlm = R. Imstepf - J: nj = N. Jordan; 
Uu = L. Juillerat; moJ = M. Julen - K: mKa = M. Kappeli; cKa = 
C. Katzenmaier; Ker = P. Kernen; pKn = P. Knaus; dKr = D. 
Kronauer - L: aLu = A. Lugon; rl_u = R. Lugon - M: paM = P. 
Marchesi; NM = L. Maumary; fsM = F.-S. Meichtry; sMe = S. 
Mettaz; bM = B. Michellod - N: frN = Fr. Nievergelt - O: paO = 
P.-A. Oggier - P: mPe = M. Perraudin; beP = B. Posse; Pra = Ch. 
Praz ; jcP = J.-C. Praz - Q: nQu = N. Quinodoz - R: Rz = J.-P. 
Reitz; eRe = E. Revaz; Rey = J. Rey - S: Sal = P. Salzgeber; eS = 
E. Sermet; aSi = A. Sierro; jS = J. Strahm - T: mTh = M. Thélin; 
jcT = J.-Cl. Tièche; oTu = 0 . Turin - V: rV = R. Voisin; bV = B. 
Volet - W: phW = Ph. Werner; gWy = G. Wyer. 
Puis: CAvS = Commission de l'avifaune suisse - SOS VS = 
Antenne valaisanne de la Station ornithologique suisse - d iv. 
obs. = divers observateurs. 
AUTRES ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LE TEXTE: ad = adulte; 
ch = chanteur; c = couple; f = femelle; imm = immature; ind = 
individu; j uv = juvéni le ; m = mâle; max = maximum; min = 
minimum; subad = subadulte; ssp = sous-espèce. 
L'HIVER • WINTER 1999/2000 
Les répercuss ions sur l 'av i faune de l ' ou ragan 
«Lothar» ayant sévi les 26 et 27 décembre 1999 sur notre 
pays, et ayant empo r té dans sa suite de nombreux repré-
sentants d'espèces marines, se f i ren t éga lement sentir au 
cœur des Alpes: c'est dans ce contex te météoro log ique 
par t icu l ièrement t o u r m e n t é que s'inscrivent les données 
valaisannes de GRÈBE ESCLAVON et sur tou t d'OcÉANiTE DE 
CASTRO, première et un ique men t i on pour l 'espèce sur 
terr i to i re helvét ique. Par cont re , l 'autre événement o rn i -
t ho log ique enregistré en Suisse du ran t l 'hiver, à savoir 
l ' invasion de plusieurs mil l ions de PINSONS D U N O R D , est 
passé inaperçu dans notre canton. De façon plus générale, 
les condi t ions p lu tô t c lémentes ( températures au-dessus 
de la normale en décembre et en février, couver ture nei -
geuse modeste à basse al t i tude) on t permis des incur-
sions hivernales d 'hôtes peu habituels pour la vallée du 
Rhône à pareil le saison, c o m m e le CHEVALIER GUIGNETTE, le 
PIGEON COLOMBIN OU encore le ROITELET À TRIPLE BANDEAU. 
Die Ausw i r kungen des Orkans «Lothar», der unser 
Land a m 26 . und 27 . Dezember 1999 heimsuchte und 
dabei zahlreiche Meeresvögel ins Binnenland ver f rachte-
te , mach ten sich auch bei der Av i fauna bis mi t ten in die 
A lpen bemerkbar : Vor diesem sturmgepei tschten Hinter-
g rund sind die Wall iser Daten v o m OHRENTAUCHER und 
vor al lem des MADEIRAWELLENLÄUFERS zu sehen, einer Ar t , 
die erstmals und bisher e inmal ig in der Schweiz nachge-
wiesen w u r d e . H ingegen hinterliess das andere o rn i tho -
log ische Grossere ignis , e in Einf lug von meh re ren 
Mi l l ionen Bergf inken in die Schweiz, in unserem Kanton 
keine Spuren. Insgesamt konn ten dank eher mi lden 
Bed ingungen (über der Norm l iegende Temperaturen im 
Dezember und im Februar, nur dünne Schneedecke in 
den t ie feren Lagen) einige im Rhonetal in dieser Jahreszeit 
eher ungewöhnl iche Gästen w ie FLUSSUFERLÄUFER, H O H L -
TAUBE und SOMMERGOLDHÄHNCHEN ausharren. 
G R È B E C A S T A G N E U X , Z W E R G T A U C H E R 
Extrêmement discret cet hiver: 3 ind le 12.12 à Grône sur 
des étangs en partie gelés (jcT) et un le 22.1 à Martigny 
(beP). 
GRÈBE ESCLAVON, OHRENTAUCHER 
Parmi les nombreuses données recueillies en Suisse, une 
concerne le Valais: suite à l'ouragan «Lothar», un ind le 
30.12 à St-Gingolph (nJ). 
OCÉANITE DE CASTRO, MADEIRA-WELLENLÄUFER 
Un m ad recueilli le 28.12 sur le parking d'un supermarché 
de Conthey ! Cette mention s'inscrit dans le contexte de l'ir-
ruption massive d'oiseaux pélagiques sur l'Europe centrale 
(et la Suisse en particulier) a la suite des ouragans d'origine 
atlantique ayant atteint nos contrées les 26-27.12; notons 
cependant que les 43 autres Océanites récoltés ou observés 
dans le pays à cette occasion étaient tous des Océanites 
tempêtes (Maumary & Baudraz 2000). Cette première men-
tion suisse pour l'espèce semble constituer en outre l'intru-
sion la plus continentale de l'espèce à l'intérieur des terres 
en Europe (P. Loye, rA, CAvS; Loye ef al. 2001). 
GRAND CORMORAN, KORMORAN 
L'espèce est principalement notée à Sierre du 24.12 (Rey) au 
6.3 (beP), avec un max de 33 ind le 19.1 (Rey), ainsi qu'à 
Martigny-Fully, avec 6 observations de 1-3 ind réparties 
entre le 26.12 (aSi) et le 29.2 (gaD); dans le Haut-Valais, 7 
ind le 16.1 à Gampel (eRe) et 7 puis 15 ind le 22.1 et le 6.2 
à Baltschieder (Ker). Ailleurs, mentions ponctuelles de 1-2 
ind en provenance de Collonges, Chamoson (beP) et Grône 
(Rey). 
HÉRON CENDRÉ, GRAUREIHER 
A relever dans le Haut-Valais: 2 le 16.1 à Gampel (eRe) et 5 
le 6.2 à Baltschieder (Ker). 
CANARD SIFFLEUR, PFEIFENTE 
Un ind vu en janvier à Grône (jrtiGa). 
CANARD CHIPEAU, SCHNATTERENTE 
Hivernage de 2 ind à Grône, du 12.12 (jcT) au 4.3 (Rey). 
CANARD COLVERT, STOCKENTE 
36 ind le 21.12 à Martigny (beP) forment le plus grand 
attroupement de l'hiver. 
SARCELLE D'HIVER, KRICKENTE 
L'espèce est notée à Grône à partir du 12.12 (33 ind, max 
de l'hiver; jcT), et y reste bien présente durant tout l'hiver; 
les 17 ind vus le 19.1 à Sierre (Rey) proviennent sans doute 
du même réservoir d'hivernants. Les autres mentions sont 
deVionnaz(6 le7 .12, 8 du 1 au 6.1 et 2 le 31.1; nJ, eS, jcT) 
et Martigny (6 le 21.12 et 5 le 8.1 ; beP). 
NETTE ROUSSE, KOLBENENTE 
Une les 9 et 16.2 à Sierre (Rey). 
FULIGULE MILOUIN, TAFELENTE 
Un ind vu à Grône le 12.12 ainsi que les 19 et 23.1 (jcT; Rey; 
aSi). 
FULIGULE MORILLON, REIHERENTE 
Un les 19 et 23.1 à Sierre (Rey; aSi), puis présence de 1-2 ind 
à Grône à partir du 7.2 (Rey). 
HARLE BIÈVRE, GÄNSESÄGER 
4 ind le 31.1 sur le Rhône de Visp (Ker). 
GYPAÈTE, BARTGEIER 
Veronika (Parc National suisse 1999) et Crystal (Haute-
Savoie 1998), parfois accompagnés d'un juv non marqué, 
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prennent leurs quartiers d'hiver entre Chamoson et 
Conthey; un autre imm. Republic 11 (Haute-Savoie 1998), 
est vu le 16.1 à Arbaz (R. Sierra) et en février à Leukerbad 
(D. Roten). Notons encore l'observation de Républic 13 
(Haute-Savoie 1999) le 16.1 sur Salvan (S. Lehmann) et celle 
d'un imm non identifié le même jour sur Vouvry (Réseau 
Gypaète). 
BUSARD SAINT-MARTIN, KORNWEIHE 
Discret cette année encore, comme dans le reste du pays 
d'ailleurs. L'espèce est vue une dernière fois dans le Chablais 
le 1.12 (nJ); ailleurs, un ind séjourne à Miège du 16.12 au 
3.1 (Rey). 
FAUCON ÉMERILLON, MERLIN 
Un le 19.12 à Vouvry (nJ), unique mention pour la saison. 
RÂLE D'EAU, WASSERRALLE 
1-2 hivernants possibles à Vionnaz, notés les 26 et 28.1 (eS; 
jcT) ainsi que le 23.2 (jcT). 
G A L L I N U L E P O U L E - D ' E A U , T E I C H H U H N 
Quelques observations de 1-6 ind en provenance de Sierre 
(Rey), Grône (jcT) et Collonges (beP). 
V A N N E A U H U P P É , K I E B I T Z 
25 ind fuyant la neige le 6.12 à Vouvry, dans un enclos à 
moutons (nJ), et 2 ind le 29.12 au même endroit (hDu, jDp). 
B É C A S S I N E S O U R D E , Z W E R G S C H N E P F E 
Un hivernage complet documenté au bord d'un canal de 
Martigny, du 21.12 au 3.3 (beP). Ailleurs, 2 le 28.1 à 
Collombey-Muraz (jcT) et une le 13.2 à Raron (Sal). 
B É C A S S I N E D E S M A R A I S , B E K A S S I N E 
Une à Vionnaz le 7.12 (nJ), puis présence de 1-3 ind à 
Martigny du 21.12 au 13.2 (beP). 
B É C A S S E , W A L D S C H N E P F E 
Une le 3.2 à St-Léonard (nJ). 
C H E V A L I E R G U I G N E T T E , F L U S S U F E R L Ä U F E R 
Présence hivernale inhabituelle en plaine du Rhône: men-
tions d'ind isolés le 12.12 à Port-Valais (gG), en janvier à 
Sion, également en janvier ainsi que les 21-22.2 à Sierre 
(jmGa), et le 27.2 à Conthey (gaD). 
G O É L A N D C E N D R É , S T U R M M Ö W E 
Une seule observation, le 21.12 à Martigny (beP). 
P I G E O N C O L O M B I N , H O H L T A U B E 
Les 3 ind observés le 6.1 à Collombey-Muraz (jcT) consti-
tuent une mention peu commune pour un hiver valaisan. 
P I G E O N R A M I E R , R I N G E L T A U B E 
Présence remarquée de décembre à février dans le Bas-
Valais entre Port-Valais (nJ) et Collombey-Muraz, où l'on 
relève 72 ind le 6.1 (jcT), plus grande troupe de l'hiver. 
M A R T I N - P É C H E U R , E I S V O G E L 
Une seule mention hivernale: 2 le 8.1 à Martigny (beP). 
A L O U E T T E D E S C H A M P S , F E L D L E R C H E 
2 le 16.1 à Vionnaz (eS), et c'est tout. 
P I P I T F A R L O U S E , W I E S E N P I E P E R 
Vu en janvier à Vionnaz (20 ind le 6.1; jcT), Martigny (1 puis 
4 les 23 et 25.1; beP) et Visp (2 le 24.1; Ker). 
B E R G E R O N N E T T E G R I S E , B A C H S T E L Z E 
Peu signalée: une dizaine le 24.12 dans un troupeau de 
moutons à Dorénaz, et isolées le 12.1 à Martigny (beP) et le 
15.1 à Port-Valais (gG). 
J A S E U R , S E I D E N S C H W A N Z 
3 le 29.12 à Monthey (A. Bassin). 
O N C L E , W A S S E R A M S E L 
9 ind comptés sur 800 m de cours d'eau le 23.1 à Martigny 
(jeF). 
ACCENTEUR MOUCHET, HECKENBRAUNELLE 
En janvier-février, mentions de 1-3 ind à Collombey-Muraz 
(jcT), Martigny (beP), Veyras et Sierre (Rey). 
ACCENTEUR ALPIN, ALPENBRAUNELLE 
Une seule mention de plaine: 3 le 29.12 à Lalden (gWy). 
ROUGEQUEUE NOIR, HAUSROTSCHWANZ 
7 observations de 1-2 ind en provenance de Saillon, 
Chamoson, de la région sierroise et de Raron. 
G R I V E M U S I C I E N N E , S I N G D R O S S E L 
Bilan valaisan à l'image de la discrétion constatée à l'échelle 
nationale: une seule donnée, le 19.12 à Mollens (beP). 
F A U V E T T E A T Ê T E N O I R E , M Ö N C H S G R A S M Ü C K E 
Présence hivernale notée entre le 19.12 et le 13.1 à Veyras 
(Rey) et le 23.1 à Fully (jcP). 
R O I T E L E T A T R I P L E B A N D E A U , S O M M E R G O L D H Ä H N C H E N 
Bien présente en Suisse cet hiver, l'espèce se hasarde égale-
ment dans la vallée du Rhône: isolés signalés le 15.1 à 
Salgesch (rLu) et le 20.2 à Fully (eRe). 
C R A V E , A L P E N K R Ä H E 
2 ind le 13.2 à Chamoson, 800 m (beP), seule observation à 
basse altitude. 
ETOURNEAU, STAR 
20-30 ind les 22 et 29.12 dans la région sierroise (Rey), une 
vingtaine le 7.1 à St-Léonard (Rey) et 12 le 9.1 à Collombey-
Muraz (eS). 
N I V E R O L L E A L P I N E , S C H N E E S P E R L I N G 
Une trouvée morte à fin décembre à Troistorrents, 800 m (B. 
Granger). Notons également 80 ind les 9 et 11.2 à Thyon, 
2100m(H.-R. Flück). 
P I N S O N D U N O R D , B E R G F I N K 
Apparemment peu d'écho de l'invasion ayant touché la 
Suisse cet hiver, peut-être par manque de prospection dans 
les hêtraies du Bas-Valais. Parmi le peu d'observations, rele-
vons 20 ind le 2.12 à Conthey, 1100 m (aSi). 
V E N T U R O N , G R Ü N F I N K 
2 le 29.12 à Veyras, 620 m (Rey). 
C H A R D O N N E R E T , D I S T E L F I N K 
Vu de début décembre au 12.2 dans la région sierroise (max 
de 22 ind le 23 .1 ; Rey); ailleurs, observations plus ponc-
tuelles de 1-10 ind en provenance de Monthey, Leytron, 
Grône, Gampel, Baltschieder et Lalden. Soulignons 9 ind le 
31.12 à Evolène, 1700 m (Ga). 
L I N O T T E , H Ä N F L I N G 
Dans la région sierroise, 1-3 ind du 7.12 au 13.2 (Rey). 
Ailleurs, 2 le 8.12 à Lens, 1230 m (Rey), 3 le 8.1 à Martigny 
(beP) et une quinzaine le 1.2 à Fully (beP). 
GROSBEC, KERNBEISSER 
Mentions de 1-5 ind: le 5.12 à Fully (beP, eRe), le 8.12 à 
Lalden (gWy), le 21.1 à Veyras (Rey), le 28.1 à Collombey-
Muraz (jcT), du 24 au 31.1 à Monthey (rV) et le 5.2 à Ardon 
(aSi). 
B R U A N T J A U N E , G O L D A M M E R 
Une quinzaine le 23.1 à Collonges (beP). 
B R U A N T F O U , Z I P P A M M E R 
Total de 27 observations de 1 -7 ind, en provenance de 12 
localités. Relevons 5 ind le 29.12 au Bouveret (hDu), en 
marge de la zone d'hivernage classique. 
B R U A N T D E S R O S E A U X , R O H R A M M E R 
En tout, 4-5 ind vus les 8 et 25.1 à Martigny (beP). 
LE PRINTEMPS ET L'ÉTÉ 2000 
FRÜHJAHR UND SOMMER 2000 
Un Fou DE BASSAN au cœur du massif alpin en plein 
mois de juin constitue certainement l'observation orni-
thologique la plus inédite de la saison. Au chapitre des 
visites insolites, nous notons également celle d'un VAU-
TOUR FAUVE, espèce dont la fréquence des apparitions 
semble en augmentation dans notre pays. Dans le rayon 
des méditerranéens, une ECHASSE, plusieurs HÉRON GARDE-
BŒUFS (de plus en plus fréquents en Valais et en Suisse), 
les quelques (désormais habituelles) ALOUETTES CALANDRELLES, 
quatre HIRONDELLES ROUSSEUNES, un TRAQUET OREILLARD et 
un ROLLIER figurèrent en bonne place, alors que la FAU-
VETTE PASSERINETTE étonna presque par son absence... 
Emmanuel Revaz 
Ein BASSTÖLPEL mitten im Juni im Herzen der Alpen 
sorgte für die zweifellos aussergewöhnlichste omitholo-
gische Beobachtung der Saison. Im Kapitel «ungewöhn-
liche Besuche» notieren wir auch denjenigen eines 
GÄNSEGEIERS. Die Zahl der Nachweise dieser Art scheint in 
unserem Land zuzunehmen. Unter den mediterranen 
Gästen figurieren ein STELZENLÄUFER, mehrere KUHREIHER 
(im Wallis und in der Schweiz immer häufiger), mehrere 
(aber regelmässig gewordene) KURZZEHENLERCHEN, vier 
RÖTELSCHWALBEN, ein MITTELMEERSTEINSCHMÄTZER und eine 
BLAURACKE, während die BARTGRASMÜCKE eher durch ihr 
Fehlen überraschte... 
Cigognes blanches 
PHOTO BERTRAND POSSE 
Martigny, le 22.06.2000 
G R È B E C A S T A G N E U X , Z W E R G T A U C H E R 
Arrivée le 27.2 à Martigny (beP) et le 15.3 à Vionnaz (eS). 
G R È B E H U P P É , H A U B E N T A U C H E R 
2 le 18.3 à Collombey-Muraz (eS) et 3 le 13.4 à Sierre (mPe), 
où il en reste un le 18.4 (Rey). 
F o u D E B A S S A N , B A S S T Ö L P E L 
Visite alpine totalement hors contexte de cet oiseau du 
grand large: un ind, tournoyant le 22.6 dans la région 
d'Oberwald, 1350 m (D. Glayre; CAvS), est retrouvé affaibli 
le lendemain dans une prairie de Raron, 650 m (Ch. Noll; 
CAvS). Recueilli et nourri avec de jeunes truites dans une 
basse-cour de Glis, l'oiseau sera relâché le 10.7 en mer du 
Nord (Posse 2001). Pour la deuxième fois en Suisse. 
GRAND CORMORAN, KORMORAN 
23 ind le 8.4 à Martigny (beP) constituent le plus grand 
groupe pour le printemps; un retardataire le 1.5 à Grône 
(Rey). 
BLONGIOS, ZWERGDOMMEL 
De retour le 27.4 à Leuk (E. Mühlethaler). 
B I H O R E A U , N A C H T R E I H E R 
Premier dans les temps le 4.4 à Grône (jmGa); le passage se 
concentre ensuite sur un mois, entre le 18.4 à Leuk (Uu) et 
le 17.5 à Collombey-Muraz (jcT). Plus de la moitié des obser-
vations concernent Leuk, où l'on note un max de 7 ind le 
24.4 (beP); outre les localités déjà mentionnées, l'espèce est 
également vue à Fully (6 ind le 29.4; liM), Conthey (3 puis 1 
ind les 24 et 29.4; yCr) et Sion (7 ind le 12.5; rA). 
H É R O N G A R D E - B Œ U F S , K U H R E I H E R 
3 observations pour 4 individus: un les 6 et 9.4 à Brig-Glis, 
860 m (U. Luggen), 2 à Grône le 15.4 (mPe), et un perché 
sur arbre fruitier basse tige, le 14.5 à Riddes (rA). 
A I G R E T T E G A R Z E T T E , S E I D E N R E I H E R 
Très fort passage, à l'instar du bilan national et comme en 
1999: 57 observations pour un total minimal de 59 ind, en 
provenance de 13 localités de Collombey-Muraz à 
Baltschieder, et réparties entre le 4.4 à Grône (2 ind; jmGa, 
mPe) et le 11.6 à Collombey-Muraz , où jcT signale 10 ind, 
le groupe le plus important de la saison. Par ailleurs, nous 
relevons une plumée trouvée le 14.5 sur le coteau de Leuk 
(gCa). 
G R A N D E A I G R E T T E , S I L B E R R E I H E R 
1-2 ind séjournent à Grône du 13.4 au 6.5 (mPe, Rey, nQu). 
HÉRON POURPRÉ, PURPURREIHER 
Régulièrement vu en solitaire entre le 1.4 à Leuk (M. 
Wettstein) et le 20.5 à Martigny (beP); hormis ces 2 locali-
tés, qui regroupent la grande majorité des données, obser-
vé le 30.4 à Ardon (rA), le 29.4 à Conthey (yCr, F. Udry), le 
8.4 ainsi que du 5 au 13.5 à Grône (A. Brahier, mPe, beP, 
Rey) et les 3 et 8.5 à Baltschieder (Ker; Sal). 
C I G O G N E B L A N C H E , W E I S S S T O R C H 
2 le 9.4 à Vouvry (rV), une le 29.4 à Troistorrents, 1370 m 
(Cl. Deschenaux), et 2 ind séjournant dans des prés inondés 
de Martigny du 15 au 26.6 (sMe et al.). 
S A R C E L L E D ' H I V E R , K R I C K E N T E 
Les effectifs hivernants de Grône se mêlent aux migrateurs 
sur le retour durant le mois de mars, et l'espèce n'est plus 
observée sur les lieux à partir du 12.4 (6 ind; mPe, Rey), 
exception faite de la mention d'un canard isolé le 30.5 (K. 
Eigenheere, Hau). Ailleurs, 5 observations de 1-2 migrateurs 
à Martigny, du 5.3 au 1.4 (beP). 
C A N A R D C O L V E R T , S T O C K E N T E 
Retour noté le 20.2 à Martigny (14 ind; beP). 
S A R C E L L E D ' É T É , K N Ä K E N T E 
Mentionnée durant la dernière décade mars à Grône, avec 
un max de 8 ind le 26.3 (fsM). 
C A N A R D S O U C H E T , L Ö F F E L E N T E 
Un le 15.4 à Sierre (Rey). 
NETTE ROUSSE, KOLBENENTE 
32 ind le 30.3 sur le lac au Bouveret (jcT). 
H A R L E B I È V R E , G Ä N S E S Ä G E R 
2 le 16.3 à St-Maurice (Rz). 
F U L I G U L E M I L O U I N , T A F E L E N T E 
A Grône, 3 le 10.4 et un retardataire le 18.5 (mPe, Rey). 
BONDRÉE APIVORE, WESPENBUSSARD 
Première le 7.5 à Leuk (MM). 
M I L A N N O I R , S C H W A R Z M I L A N 
Premiers le 13.3 à Fully (N. Erard), le 21.3 à Vernayaz (beP) 
et le 24.3 à Leuk (Rey). 
MILAN ROYAL, ROTMILAN 
Des migrateurs isolés mentionnés le 18.3 à Port-Valais (gG), 
le 2.4 à Fully (beP), le 6.4 à Tùrtmann (eRe), le 12.4 à 
Collombey-Muraz (beP), les 19-20.4 à Leuk (Uu; M. 
Schweizer), le 21.4 à Lens (aSi), le 22.4 à Dorénaz (A. 
Scheurer), puis des erratiques non nicheurs vus le 20.5 à 
Ayent (gG), les 2 et 4.6 à Münster et Geschinen (D. Thenen), 
ainsi que le 10.6 et le 5.7 à Sion (C. Geyer). 
G Y P A È T E , B A R T G E I E R 
Republic 11, Veronika et un juv né en liberté sont régulière-
ment vus en mars-avril à Leukerbad, ne se privant cepen-
dant pas de quelques escapades les menant jusque sur les 
hauts de Conthey. Republic 13 et Gildo (Parc national 1998) 
sont respectivement signalés le 6.5 sur Vernayaz et le 23.6 
à Conthey (jeF; paO); c'est peut-être le dernier nommé qui 
fréquente les hauts de Fully en juin-juillet. En dehors des 
zones habituellement visitées par l'espèce, relevons des 
mentions de juv non marqués le 20.4 à Ayer (S. Epiney, jcP, 
J. de Rahm) et le 22.4 à Bourg-St-Pierre (T. Roduit), ainsi que 
des données en provenance de Grächen le 26.6 et de 
Zermatt le 10.7 (Réseau Gypaète). 
V A U T O U R F A U V E , G Ä N S E G E I E R 
Un le 17.5 à Leukerbad, 2640 m (D. & J. Kronauer; CAvS), 
3e observation valaisanne depuis 1900. 
C I R C A È T E , S C H L A N G E N A D L E R 
Migrateurs ou estivants mentionnés en 3 points du canton: 
1-2 ind vus sur le coteau de Leuk entre le 31.5 et le 24.6 
(mBn, Hau, A. Riedo), 1-3 signalés du 15.6 (liM) au 31.7 (bV) 
Chron ique o r n i t h o l o g i q u e va la i sanne : de l 'h iver 1999-2000 à l ' a u t o m n e 2000 
entre Fully et Saillon et 1 ind le 22.7 sur Vouvry, 1450 m 
(jDp, I. Henry). 
BUSARD DES ROSEAUX, ROHRWEIHE 
34 observations réparties entre le 26.3 à Grône (mPe, Rey) 
et le 1.6 à Vouvry (beP). 
BUSARD CENDRÉ, WIESENWEIHE 
Passage bien marqué, comme ailleurs en Suisse. Premier le 
14.4 à Gampel (eRe), 2 le 25.4 à Vouvry (beP, eRe), puis iso-
lés le 30.4 à Filet, 1450 m (cKa), le 2.5 à Leuk (rGa, frN), les 
6-7.5 au même endroit (J. Gremaud, l iM, G. Sieber), le 7.5 
à Raron (NM) et le 14.5 à Turtmann (dKr). 
BALBUZARD, FISCHADLER 
A Leuk, un le 29.4 et un le 9.5 (NM; dKr). 
FAUCON KOBEZ, ROTFUSSFALKE 
2 le 29.4 puis 1 les 16 et 28.5 à Leuk (NM; dKr; jcT), 1 le 6.5 
à Martigny (beP), 1 le 10.5 à Grône (beP) et 1 le 30.5 à Lens, 
1200 m (aSi). 
FAUCON ÉMERILLON, MERLIN 
Une seule donnée, le 2.4 à Vouvry (rV). 
FAUCON HOBEREAU, BAUMFALKE 
Un chassant les ascalaphes le 7.5 à Sion, 640 m (mPe), puis 
migrateurs isolés le 21.5 à Fully (beP), le 24.5 à Vionnaz (eS), 
le 25.5 à Leuk (A. Lugon) et le 11.6 à Leuk (A. Voirol). 
CAILLE, WACHTEL 
2 premières le 2.5 à Leuk (rGa, frN). 
MAROUETTE PONCTUÉE, TÜPFELSUMPFHUHN 
Une le 25.4 à Sierre (nQu). 
MAROUETTE POUSSIN. KLEINES SUMPFHUHN 
Une le 2.4 à Martigny (beP ef al.; CAvS). 
ECHASSE, STELZENLÄUFER 
Une le 29.4 à Charrat (sMe), écho valaisan des nombreuses 
escales rapportées sur territoire helvétique. 
Escale valaisanne d'une Echasse. Charrat, le 29.04.2000 
PHOTO STEPHANE METTAZ 
PETIT GRAVELOT, FLUSSREGENPFEIFER 
2 premiers de retour le 26.3 à Agarn (mPe), puis, en dehors 
des lieux de nidification, 1-2 migrateurs observés à Grône 
entre le 5 et le 21.4 (mPe, nQu, Rey), 1 à Martigny le 13.4 
(liM), 1-2 les 13-24-29.4 à Leuk - Agarn (mPe, beP, eRe) et 
1 le 27.4 à Sion (rA). 
VANNEAU HUPPÉ, KIEBITZ 
Premiers mouvements détectés le 27.2 dans le Haut-Valais, 
avec 13 ind à Turtmann et 2 à Raron (Rey; Ker); suivent 1 
puis 7 ind les 1 et 4.3 à Martigny (beP, eRe), une trentaine 
le 9.3 à Ardon (gaD), 2 le 10.3 à Sierre (jmGa), 11 le 14.3 à 
Agarn (eRe), puis 2 derniers migrateurs le 27.3 et le 13.4 à 
Martigny (beP; liM). A Vouvry, apparition de l'espèce le 7.3 
(rV), puis notons, en dehors de la présence des nicheurs, un 
pic de 100 ind le 15.3(eS). 
BÉCASSINE SOURDE, ZWERGSCHNEPFE 
Une le 26.3 à Martigny (beP). 
BÉCASSEAU VARIABLE, ALPENSTRANDLÄUFER 
Un les 25-26.3 à Grône (mPe). 
COMBATTANT VARIÉ, KAMPFLÄUFER 
Egalement à Grône, les 29 et 30.3 (fsM, mPe, Rey). 
BÉCASSINE DES MARAIS, BEKASSINE 
Migratrices isolées le 21.3 à Vouvry (eRe), le 8.4 à Martigny 
(beP) et le 14.4 à Grône (Rey). 
CHEVALIER GAMBETTE, ROTSCHENKEL 
Isolés du 12 au 15.4 à Grône (jmGa, mPe, Rey) et le 13.4 à 
Martigny (liM). 
CHEVALIER ABOYEUR, GRÜNSCHENKEL 
Un le 13.4 à Martigny (NM). 
CHEVALIER CULBLANC, WALDWASSERLÄUFER 
Premier le 9.3 à Conthey (gaD) et dernier le 18.4 à 
Collombey-Muraz (jcT); max de 6 ind les 12-13.4 à Grône 
(mPe), localité qui regroupe la majorité des mentions. 
CHEVALIER SYLVAIN, BRUCHWASSERLÄUFER 
Un à Grône les 25 et 30.4, et 6 le 29.4 à Agarn (mPe). 
CHEVALIER GUIGNETTE, FLUSSUFERLÄUFER 
Très peu vu en dehors des zones de nidification de Finges: 
premier le 26.3 à Grône (fsM), puis migrateurs isolés le 30.4 
à Agarn (mPe), le 3.5 à Sion (aSi), le 7.5 à Riddes (beP) et le 
15.5 à Collombey-Muraz (jcT). 
MOUETTE RIEUSE, LACHMÖWE 
Groupes de 55 ind le 12.5 à Grône (mPe), de 12 ind le 20.6 
à Martigny (beP) et de 15 ind le 4.7 à Leuk (aSi). 
GOÉLAND LEUCOPHÉE, WEISSKOPFMÖWE 
L'espèce est régulièrement signalée d'avril à juin dans les 
champs de la basse plaine, avec des max de 82 ind le 7.5 à 
Vouvry et le 1.6 à Collombey-Muraz (rV). 
STERNE PIERREGARIN, FLUSSSEESCHWALBE 
Une le 29.4 à Conthey (yCr) et 2 erratiques le 22.6 à Sion 
(jeF, paM). 
GUIFETTE MOUSTAC, WEISSBARTSEESCHWALBE 
Une le 14.4 à Grône (jmGa, mPe). 
GUIFETTE NOIRE, TRAUERSEESCHWALBE 
Au même endroit, 1-2 migratrices les 5 et 6.5 (mPe, nQu). 
PIGEON COLOMBIN, HOHLTAUBE 
4 premiers le 3.3 à Leuk (eRe), et 7 derniers le 12.4 à 
Vionnaz (nJ). 
TOURTERELLE DES BOIS, TURTELTAUBE 
Passage bien remarqué entre le 26.4 à Martigny (NM) et le 
21.5 à Martigny et Raron (beP; Sal); notons la présence 
d'une migratrice le 16.5 à Randogne, 820 m (aSi). 
Coucou, KUCKUCK 
Retour le 19.4 à Bürchen, V400 m (aGa). 
ENGOULEVENT, ZIEGENMELKER 
Une f trouvée morte le 13.5 sur la digue du Rhône de Fully 
(J. Vielle). 
MARTINET NOIR, MAUERSEGLER 
5 premiers hâtifs le 7.4 à Grône (mPe). 
MARTINET À VENTRE BLANC, ALPENSEGLER 
20 ind le 15.4 à Grône (mPe) constituent la première men-
tion printanière. 
MARTIN-PÊCHEUR, EISVOGEL 
Les premiers mouvements sont détectés dans la dernière 
décade de février: le 20.2 à Brig-Glis (fsM), le 23.2 à 
Collombey-Muraz (jcT) et le 26.2 à Grône (Rey). 
GUÊPIER, BIENENFRESSER 
4 les 10-11.5 à Martigny (beP, eRe, V. Revaz) et 2 le 12.6 à 
Termen (phW par rA). 
ROLLIER, BLAURACKE 
Un le 31.5 à Leuk (K. Eigenheer, C. Koch, Hau, P. Oggier). 
HUPPE FASCIÉE, WIEDEHOPF 
Arrive dans la dernière décade de mars; première le 22.3 à 
Icogne (G. Mayor par aSi), puis notons une le 26.3 à 
Münster, 1360 m (D. Thenen) et une le 23.4 à Bruson, 1100 m 
(A. Fellay). 
TORCOL, WENDEHALS 
Premier hâtif le 19.3 à Baltschieder (Ker). 
ALOUETTE CALANDRELLE, KURZZEHENLERCHE 
Une le 24.4 à Leuk (beP ef al.; CAvS), puis, à Vouvry, 3 ind 
le 3.5, 2 le 5.5 et 1 le 12.5 (beP, eRe, V. Revaz; CAvS). 
Emmanuel Revaz 
H I R O N D E L L E D E R I V A G E , U F E R S C H W A L B E 
4 premières le 27.3 à Grône (mPe). 
HIRONDELLE DE ROCHERS. FELSENSCHWALBE 
3 le 15.2 à Grône (Rey), le passage ne se généralisant qu'à 
partir du 26.2. 
H I R O N D E L L E R U S T I Q U E , R A U C H S C H W A L B E 
2 bien hâtives le 9.3 à Ayent, 950 m (gG), puis normalement 
dès le 16.3 à Grône (jmGa). 
H I R O N D E L L E R O U S S E U N E . R Ö T E L S C H W A L B E 
Le 24.4, journée faste, une à Fully et 3 à Grône (bV; mPe; 
CAvS)! 
H I R O N D E L L E D E F E N Ê T R E . M E H L S C H W A L B E 
Première le 30.3 à Grône (mPe). 
P I P I T R O U S S E U N E , B R A C H P I E P E R 
Du 13.4 (eRe) au 21.5 (Sal), entre Leuk et Raron unique-
ment. Max de 15 ind le 6.5 à Leuk (jDp, yFr, I. Henry). 
P I P I T D E S A R B R E S , B A U M P I E P E R 
Retour le 8.4 à Martigny (beP). 
B E R G E R O N N E T T E P R I N T A N I È R E , S C H A F S T E L Z E 
Déjà le 16.3 à Grône (jmGa). Ssp flavissima: une le 10.4 à 
Martigny (beP; CAvS) et une le 5.5 à Vouvry (beP, eRe, V. 
Revaz; CAvS). 
B E R G E R O N N E T T E G R I S E , B A C H S T E L Z E 
gG note un net retour le 12.2 à Port-Valais. 
ROSSIGNOL PHILOMÈLE, NACHTIGALL 
Normalement, dès le 14.4 à Grône (mPe). 
GORGEBLEUE, BLAUKEHLCHEN 
Une le 31.3 à Agarn (eRe) puis 2 le 2.4 à Martigny, où il en 
reste une le 4.4 (beP). 
ROUGEQUEUE NOIR, HAUSROTSCHWANZ 
Premier ch le 23.2 à Lens (aSi). 
ROUGEQUEUE A FRONT BLANC, GARTENROTSCHWANZ 
Retour le 31.3 à Agarn (eRe), mais n'est signalé régulière-
ment qu'à partir du 6.4. 
T A R I E R D E S P R É S , B R A U N K E H L C H E N 
Avant-coureur le 6.4 à Leuk (eRe), puis régulièrement à par-
tir du 12.4 à Fully (beP). Le 24.4 et le 7.5, beP et MM comp-
tent respectivement une quarantaine puis une cinquantaine 
d'ind dans les champs d'Agarn-Leuk. 
T A R I E R P Â T R E , S C H W A R Z K E H L C H E N 
3 premiers le 26.2 à Martigny, et 13 ind le 3.3 à Leuk (eRe). 
T R A Q U E T M O T T E U X , S T E I N S C H M Ä T Z E R 
Premiers mouvements décelés le 28.3 à Leuk (eRe) et le len-
demain à Vouvry (beP). 
T R A Q U E T O R E I L L A R D , M I T T E L M E E R S T E I N S C H M Ä T Z E R 
Une f ad de la ssp hispanica le 3.5 à Gampel (F. Duruz; 
CAvS). 
G R I V E M A U V I S , R O T D R O S S E L 
3 le 5.3 à leuk (Rey) et une le 25.3 à Martigny (beP). 
L O C U S T E L L E T A C H E T É E , F E L D S C H W I R L 
Migration décelée entre le 15.4 à Martigny (beP) et le 16.5 
à Leuk (dKr). 
PHRAGMITE DES JONCS 
A Leuk le 30.4 et le 6.5 (mPe) et à Gampel le 5.5 (eRe). 
R O U S S E R O L L E V E R D E R O L L E , S U M P F R O H R S Ä N G E R 
Entendue à partir du 21.5 à Saxon (beP). 
R O U S S E R O L L E E F F A R V A T T E , T E I C H R O H R S Ä N G E R 
Dès le 20.4 à Grône (mPe). 
R O U S S E R O L L E T U R D O Ï D E , D R O S S E L R O H R S Ä N G E R 
Une seule mention, le 6.5 à Agarn (mPe). 
H Y P O L A I S ICTÉRINE, GELBSPÖTTER 
Isolées le 23.4 à Vétroz (date bien hâtive; beP) et le 12.5 à 
Martigny et Fully (beP; jeF), puis une erratique le 15.6 à 
Geschinen, 1340 m (cKa). 
H Y P O L A Ï S P O L Y G L O T T E , O R P H E U S S P Ö T T E R 
Un ch extrêmement hâtif le 23.4 à Riddes (beP). 
F A U V E T T E G R I S E T T E , D O R N G R A S M Ü C K E 
Premières le 16.4 à Conthey (rA) et le 21.4 à Martigny (M. 
Baudraz, jDp). 
P O U I L L O T D E B O N E L U , B E R G L A U B S Ä N G E R 
Arrive le 16.4 à Bürchen (aGa). 
POUILLOT VÉLOCE, ZILPZALP 
Premier le 28.2 déjà à Vionnaz (eS). 
POUILLOT FITIS, Fms 
Remarqué entre le 31.3 à Turtmann et le 20.5 à Fully (eRe). 
GOBEMOUCHE NOIR, TRAUERSCHNÄPPER 
Avant-coureur exceptionnellement hâtif le 19.3 à 
Baltschieder (Ker). 
T I C H O D R O M E , M A U E R L Ä U F E R 
Le 2.4 à Fully, 850 m (beP) et le 20.4 à Ried-Brig, 3360 m 
(mBn). 
R É M I Z , B E U T E L M E I S E 
L'espèce est vue le 23.3 à Baltschieder (D. Thenen) puis le 
15.4 à Lalden (6 ind; gWy). 
LORIOT, PIROL 
Premiers assez hâtifs les 24 et 26.4 à Fully et Monthey (beP; 
Rz). 
PlE-GRIÈCHE ÊCORCHEUR, N E U N T Ô T E R 
Arrivée dans les temps, le 1.5 à Bürchen, 1400 m (aGa). 
PlE-GRIÈCHE GRISE, RAUBWÜRGER 
Une les 12-13.2 à Vionnaz (eRe; nj); c'est probablement la 
même qui est revue les 2 et 9.3 à Vionnaz-Vouvry (nJ, rV). 
Fin d'un séjour hivernal passé inaperçu? 
PlE-GRIÈCHE A TÊTE ROUSSE, ROTKOPFWÜRGER 
Une le 4.5 à Salgesch (rGa, frN). 
C R A V E , A L P E N K R Ä H E 
Rassemblement de 23 ind le 2.4 à St-Martin, 2180 m (Pra). 
ETOURNEAU, STAR 
Environ 50 ind sont de retour le 1.2 à Fully (beP). 
S E R I N , G I R L I T Z 
6 premiers le 10.3 à Fully (beP). 
GROSBEC, KERNBEISSER 
Deux mentions de troupes de grande ampleur: une centai-
ne de migrateurs le 13.2 à Chamoson (beP), et 200 le 2.3 à 
Conthey, 1070 m (rA). 
BRUANT ORTOLAN. ORTOLAN 
Première observation le 20.4 à Leuk (M. Schweizer). 
INDICES DE NIDIFICATION 2000 
BRUTNACHWEISE 2000 
Le printemps 2000 fera date dans l'histoire comme le 
plus chaud jamais enregistré en Suisse depuis 200 ans... 
Les conditions exceptionnelles qui régnèrent de mars à 
juin permirent à la HUPPE d'atteindre un bilan reproduc-
teur sans précédent, tant par le nombre de nichoirs occu-
pés que par le nombre de jeunes émancipés. L'année fut 
probablement aussi très bonne pour la nidification des 
passereaux comme le TARIER PÂTRE, dont les nichées haut-
valaisannes connurent un bien meilleur succès qu'en 
1999. En outre, le temps chaud et sec du printemps n'est 
peut-être pas étranger à la deuxième nidification du 
MONTICOLE BLEU enregistrée sur sol valaisan... Dans le lot 
des nichées inattendues, nous mentionnerons également 
celles d'une BERGERONNETTE PRINTANIÈRE de type flavissi-
ma/lutea dans le Bas-Valais et d'un couple de GRÈBES HUP-
PÉS dans le centre du canton. 
Das Frühjahr 2000 gilt unbestritten als der wärmste in 
der Schweiz seit 200 Jahren gemessene Lenz. Die 
ungewöhnlichen Bedingungen ermöglichten es dem 
WIEDEHOPF, einen bisher nie gesehenen Reproduktions-
erfolg zu erzielen, sowohl bezüglich der Zahl der besetz-
ten Nistkästen wie auch der ausgeflogenen Jungvögel. 
Chronique ornithologique valaisanne: de l'hiver 1999-2000 à l'automne 2000 
Die Bedingen waren wahrscheinlich auch für das 
Brutgeschäft vieler Singvögel sehr günstig, so etwa für 
das SCHWARZKEHLCHEN, dessen Brüten im Oberwallis 
einen markant besseren Erfolg zeitigten als 1999. 
Daneben war das warme und trockene Wetter vielleicht 
an der zweiten Brut der BLAUMERLE auf Walliser Boden 
nicht ganz unbeteiligt. Unter den unerwarteten Brüten 
figurieren auch eine der SCHAFSTELZE vom Typ flavissi-
ma/lutea im Unterwallis und eines HAUBENTAUCHERPAARES 
im Zentrum des Kantons. 
G R È B E C A S T A G N E U X , Z W E R G T A U C H E R 
Nidification certaine à Martigny (beP), Grône (3 couples), 
Finges et Leuk (Rey), probable à Vionnaz (eS) et Collombey-
Muraz (NM, jcT), possible à Sion et Saxon (beP). 
G R È B E H U P P É , H A U B E N T A U C H E R 
Un c produit 2 jeunes à Sion (bM, beP), une première pour 
le Valais central? 
BLONGIOS, ZWERGDOMMEL 
Seuls les lieux classiques pour l'espèce sont occupés: m ch à 
Leuk (Rey) et Grône (Rey, aSi). 
FULIGULE MORILLON, REIHERENTE 
Après la première nidification de l'année passée, les choses 
se confirment : 4 couples produisent en tout cas 15 jeunes à 
Grône (div. obs.), et un couple se reproduit à Monthey (rV). 
BONDRÉE APIVORE, WESPENBUSSARD 
Encore bien présente en amont de Brig: signalée de Ried bei 
Morel (M. Rogg), Bister, Ernen (cKa) et Obergestein (aSi). 
F A U C O N H O B E R E A U , B A U M F A L K E 
Une nidification probable à Collombey-Muraz (jcT). 
F A U C O N P È L E R I N , W A N D E R F A L K E 
Par rapport à l'année passée, l'espèce est également signa-
lée en amont de Brig, à Filet (cKa) et Geschinen (MM). 
Aucune mention dans les vallées latérales. 
L A G O P È D E , A L P E N S C H N E E H U H N 
Entre autres, 2 mentions de couples à des altitudes élevées: 
un c le 27.6 à Zermatt, 3050 m (Gun) et un le 13.7 à 
Ergisch, 3000 m (Sal). Aucune donnée au-dessous de 2000 
m. 
P E R D R I X B A R T A V E L L E , S T E I N H U H N 
Une donnée très élevée en période de nidification : un ind le 
19.6 sur Zermatt, 3100 m (moJ, jS). 
C A I L L E , W A C H T E L 
Signalée majoritairement de la plaine haut-valaisanne entre 
Leuk et Gampel (div. obs.). Ailleurs, chanteurs isolés le 1.6 
et le 4.7 à Vouvry (nj; beP), le 28.5 à Martigny dans une jachè-
re spontanée (beP), le 8.6 à Saillon également dans une jachè-
re (aSi), le 21.5 et le 4.6 à Montana, 1100 m (aSi), le 3.6 à 
Finges (jDp), le 6.6 à Raron (Sal), le 10.6 à Liddes, 1500 m 
(mPe), et durant la période de nidification à Zeneggen, 1500 m 
(aGa). 
RÂLE D'EAU, WASSERRALLE 
Nidification certaine à Sierre (Rey), probable à Collombey-
Muraz (NM, jcT) et Vionnaz (eS) et possible à Grône (V. 
Keller) et Finges (rGa, Uu, Rey, jcT). 
G A L U N U L E P O U L E - D ' E A U , T E I C H H U H N 
Reproduction certifiée à Vionnaz (eS), Martigny (beP, jcT), 
Sion (aCo), Grône (A. Brahier, V. Keller, beP, Rey), Finges 
(Rey) et Leuk (2 c; Rey); reproduction possible à Collombey-
Muraz (jcT), Fully (bV) et Ardon (beP). 
F O U L Q U E M A C R O U L E , B L Ä S S H U H N 
2 c à Martigny, 1 à Saxon, 1 à Conthey (beP), 6 à Sion (aCo, 
beP) et 2 à Sierre (Rey). 
P E T I T G R A V E L O T , F L U S S R E G E N P F E I F E R 
Un c élève 4 jeunes à Conthey (rA, gCa, beP), une première 
pour l'endroit. 
V A N N E A U H U P P É , K I E B I T Z 
A Vouvry, 2 c entreprennent un total de 3 tentatives de nidi-
fication, qui toutes avorteront pour cause de prédation sur 
les nichées au stade de la couvaison (beP, eRe). 
B É C A S S E , W A L D S C H N E P F E 
1 m ch signalé le 1.7 sur Vouvry, un total d'une douzaine 
entendus entre le 10.3 et le 11.7 sur Collombey-Muraz (fE), 
1 le 7.6 à Troistorrents (nJ) et croule encore perçue en 
quatre points du Bois de Finges durant la première moitié de 
mai (rGa, frN, Rey, aSi). 
P I G E O N C O L O M B I N , H O H L T A U B E 
Pour cette espèce discrète et peu connue dans notre can-
ton, un cas de nidification probable décelé dans la plaine de 
Collombey-Muraz (jcT). 
TOURTERELLE DES BOIS, TURTELTAUBE 
Un ch les 14 et 20.6 à Collombey-Muraz (jcT), seul indice de 
nidification pour le canton. 
PETIT-DUC, ZWERGOHREULE 
Entre Savièse et Chermignon 2-3 ch solitaires et 2 c, dont 
l'une des nichées sera prédatée, l'autre aboutissant à l'envol 
de 3 jeunes (aSi, rA SOS VS). Ailleurs, un ch solitaire à Vex 
(aSi SOS VS), un ch le 2.6 à Brig-Glis (Sal) et un ch entendu 
plusieurs jours à Salgesch (P. Keusch par aSi); enfin, mention 
d'un ind posé sur une route de Martigny-Combe le 28.6 
(jeF). 
GRAND-DUC, U H U 
Indices de présence relevés en 7 points de la vallée du 
Rhône et en 2 sites de montagne. 
HIBOU MOYEN-DUC 
En plaine, nidification certaine à Sion (aSi), et cris entendus 
le 17.8 à Vouvry (fE); en montagne, reproduction constatée 
sur St-Martin, 2180 m (gCa, jcP, eRe, aSi). 
CHOUETTE DE TENGMALM, RAUHFUSSKAUZ 
Entendue sur Collombey-Muraz (fE), 1300 et 1500 m, à 
Bourg-Saint-Pierre, 1550 m (nJ), à Vernamiège, 1600 m 
(mTh), Zermatt, 1850 m (aSi) et Ernen, 1400 m (S. Strebel). 
E N G O U L E V E N T , Z I E G E N M E L K E R 
3 ch sur Salgesch, 900 m (P. Keusch par aSi), 1 m ch sur 
Fully, 860 m (beP), 3 à Venthône, 4 à Finges et 4 à Lens sur 
environ 80 ha de pinède, ces derniers bénéficiant des 
coupes forestières régulièrement pratiquées par les bûche-
rons dans un but sanitaire (aSi SOS VS). 
M A R T I N E T A V E N T R E B L A N C , A L P E N S E G L E R 
Vu durant la période de nidification dans la région de Leuk 
(div. obs.), à St-Luc, 820 m (Rey), à Evolène, 1700 m (mTh), 
à Ardon, 750 m (aSi) et à Bovernier, 1100 m (bV). 
M A R T I N - P Ê C H E U R , E I S V O G E L 
Reproduction certifiée à Grône (Rey) et Fully (G. Granges par 
rA). Ailleurs, présence de l'espèce également • notée à 
Collombey-Muraz (nJ, MM, jcT), Martigny (beP) et Leuk (Rey). 
G U Ê P I E R , B I E N E N F R E S S E R 
Aucun indice fiable de reproduction. 
H U P P E F A S C I É E , W I E D E H O P F 
Dans la plaine entre Fully et St-Léonard, 39 nichées produi-
sent au moins 158 jeunes à l'envol, ce qui constitue un bilan 
reproducteur exceptionnel; la grande majorité des couples 
ont utilisé des nichoirs posés à leur intention, essentielle-
ment des nichoirs en bâtiments (rA, jeF, aSi, beP SOS VS). 
Dans le Haut-Valais, présence rapportée uniquement sur le 
coteau, jusqu'à Eggerberg. 2 mentions de ch dans des val-
lées latérales de la rive gauche: le 2.6 à Hérémence, 950 m 
(jeF) et le 14.5 à St-Martin, 1450 m (aCo). 
T O R C O L , W E N D E H A L S 
Dans la vallée du Rhône, ch entendus à Collombey-Muraz 
(nJ; jcT) et Evionnaz (nJ), puis de Martigny à Brig. Egalement 
signalé dans la vallée de Conches à Geschinen (siB, G. Viel), 
Ulrichen (beP) et Münster (siB); la mention du 14.5 à 
Zermatt, 1850 m (jcT) constitue l'unique donnée en prove-
nance d'une vallée latérale. 
Emmanuel Revaz 
Pic V E R T , G R Ü N S P E C H T 
3 jeunes venant de quitter le nid le 30.6 sur Zermatt, 2300 m 
(Gun), indiquent un probable record d'altitude pour la nidi-
fication de l'espèce. 
Pic É P E I C H E T T E , K L E I N S P E C H T 
Signalé de Collombey-Muraz (jcT), Grône (V. Keller, Rey), 
Lens (aSi) et Lalden (gWy). 
Pic T R I D A C T Y L E , D R E I Z E H E N S P E C H T 
Un ind observé à début juin à Bourg-St-Pierre, 2000 m 
(sMe), constitue l'une des premières mentions de l'espèce 
dans l'Entremont. 
A L O U E T T E L U L U , H E I D E L E R C H E 
Le 27.2, jcP note 5-6 ch sur le coteau de Leuk. Globalement, 
entendue sur le coteau à St-Léonard (1-2 ch; mPe, aSi), puis 
de Randogne à Erschmatt (div. obs.) ainsi qu'à Raron (Sal); 
de l'autre côté de la vallée du Rhône, signalée de Bürchen-
Zeneggen (aGa, Sal) ainsi que de Zermatt le 30.6 (Gun). 
H I R O N D E L L E D E R I V A G E , U F E R S C H W A L B E 
2 ind le 24.6 à Grône (Rey), mais toujours sans indice 
concret d'installation. 
H I R O N D E L L E D E R O C H E R S . F E L S E N S C H W A L B E 
Nidification sur des bâtiments signalée à Issert, où la chose 
semble nouvelle (rLu, eRe), Blatten (mKa), Lalden (gWy) et 
Münster (D. Thenen). 
P I P I T R O U S S E U N E , B R A C H P I E P E R 
Pas de reproduction sur le site de Raron (Sal). 
P I P I T D E S A R B R E S , B A U M P I E P E R 
Deux mentions de ch au-dessous de 1000 m: le 5.5 à Leuk, 
950 m (rGa) et le 7.5 à Ayent, 980 m (Rey). 
B E R G E R O N N E T T E P R I N T A N I È R E , S C H A F S T E L Z E 
Dans le Bas-Valais, 1 territoire à Collombey-Muraz (nj, rV) et 
5 à Vouvry, où un c formé d'un m de type intermédiaire 
entre flavissima et lutea et d'une f cinereocapilla mène 2 
nidifications à terme (beP, D. Béguin, eRe; CAvS). A l'oppo-
sé du canton, mentionnée à Agarn, (pKn, NM), Turtmann 
(beP, Rey), Gampel (NM, Rey, Sal), Raron (Sal) et Visp, nou-
velle localité (rlm). 
C I N C L E , W A S S E R A M S E L 
Un ind le 16.6 sur Zermatt, 2650 m (jcT), la plus haute men-
tion pour l'espèce. 
ACCENTEUR ALPIN, ALPENBRAUNELLE 
De Vionnaz (Y. Schaerer) à Oberwald (Rey), entre 2000 et 
3340 m. 
R O S S I G N O L P H I L O M È L E , N A C H T I G A L L 
De la vallée du Rhône exclusivement, entre Collombey-
Muraz et Visp, généralement en plaine et quelques fois sur 
le coteau. Mentions les plus élevées: 2 ch le 2.5 à Leuk, 950 
m (rGa) et un les 1 et 26.5 à Lens, 850 m (aSi). Dans le Haut-
Valais, des estimations donnent 40 ch le 12.6 sur les com-
munes d'Agarn et de Turtmann (B. & J. Meister), et une cen-
taine de ch le 11.6 entre Finges et Raron (A. Voirai). 
ROUGEQUEUE A FRONT BLANC, GARTENROTSCHWANZ 
Majoritairement du coteau et des vallées latérales. En plaine, 
ch signalés à Fully (rA, pKn), Bramois (rA), Sierre (Rey), 
Salgesch (beP), Leuk (dKr), Agarn (dKr, B. & i. Meister), 
Gampel (NM, Rey), Raron (P. Blaser, Sal) et Brig-Glis (fsM). 
Par ailleurs, relevons dans le Bas-Valais un ch sur Evionnaz, 
560 m (nJ), mention la plus en aval. 
T A R I E R D E S P R É S , B R A U N K E H L C H E N 
Grande majorité des données située au-dessus de 1000 m, 
de Martigny-Combe (jcT) à Obergesteln (siB). Indices de nidi-
fication les plus élevés relevés le 21.7 sur Evolène, 2340 m 
(mTh). Situation en plaine: dans le Haut-Valais, 14 territoires 
à Leuk-Turtman (entre Susten et Turtmann; eRe), et présence 
également rapportée de Gampel (NM, Rey, Sal) et Raron 
(NM); plus en aval, 1 -2 territoires dans une friche à Sion (beP, 
aSi), seule mention de plaine pour le Valais romand. 
T A R I E R P Â T R E , S C H W A R Z K E H L C H E N 
L'enquête menée sur 21 c établis entre Leuk et Gampel 
révèle un succès reproducteur moyen de 4 jeunes émanci-
pés par c, chiffre sensiblement plus élevé que celui obtenu 
en 1999, atteint grâce à des conditions météorologiques 
exceptionnelles: les premiers c construisent déjà le 13.3, et 
une famille fraîchement sortie est encore observée le 11.9 
(eRe SOS VS). De façon générale, l'espèce est signalée dans 
le Chablais entre Vouvry et Collombey-Muraz, à Collonges -
Dorénaz (5 territoires; nj, beP, Rz, eRe), Martigny (9 terri-
toires; beP, eRe), Ardon (1 territoire; jmGa, beP, aSi), Sion (9 
territoires; beP, rA, aSi) et St-Léonard (1 territoire; aSi); dans 
le Haut-Valais, observé jusqu'à Termen, 940 m (beP). 
Oiseau caractéristique des prairies de fauche, le Tarier des prés 
a presque déserté la plaine du Rhône. Aujourd'hui ses principaux 
bastions de reproduction se situent dans les prés et pâturages 
suffisamment extensifs des étages montagnard et subalpin. 
DESSIN JÉRÔME FOURNIER 
T R A Q U E T M O T T E U X , S T E I N S C H M Ä T Z E R 
Un ch très élevé le 27.6 sur Zermatt, 3120 m (Gun). 
MONTICOLE DE ROCHE, STEINRÖTEL 
Signalé uniquement en montagne. Par rapport aux 2 der-
nières années, vu à Trient (F. Miallier), Conthey (pAI), Nax 
(NM), Varen (jcT), Chandolin, Ayer (S. Bachmann, F. 
Mathey), Oberems (mBn, aSi) et Tâsch (jcT). 
MONTICOLE BLEU, BLAUMERLE 
L'espèce se reproduit avec succès en un site du Valais cen-
tral (J.-M. Borel), deuxième cas de nidification dans le can-
ton après celui de 1976 à Gondo (G. Roux). 
H Y P O L A Ï S P O L Y G L O T T E , O R P H E U S S P Ö T T E R 
De Martigny à Raron. 
F A U V E T T E É P E R V I È R E , S P E R B E R G R A S M Ü C K E 
Unchle 16.5 à Leuk (dKr). 
F A U V E T T E B A B I L L A R D E , K L A P P E R G R A S M Ü C K E 
4 mentions de ch au-dessous de 1000 m: le 11.5 et le 12.6 
à Leuk (dKr; M. Wettstein), le 20.5 et le 10.6 à Raron (NM; 
A. Voirai). 
F A U V E T T E G R I S E T T E , D O R N G R A S M Ü C K E 
Ch - peut-être en partie des migrateurs - entendus le 4.5 à 
Salgesch (rGa, frN), le 10.5 et le 18.6 à Martigny (aSi; beP), 
les 11-13-15.5 à Leuk, 950 m (dKr), le 2.6 à Troistorrents, 
1300 m (rLu), le 8.6 à Saillon (aSi), le 17.6 à Erschmatt, 1550 
m (mBn); un territoire certifié à Bürchen, 1470 m (aGa). 
POUILLOT DE BONELLI, BERGLAUBSÄNGER 
Une seule donnée en aval du coude du Rhône: 2 ch le 1.6 
à Vionnaz, 800 m (Y. Scharer). En altitude, jcT rapporte le 
17.5 un total important de 49 ch pour 7 km2 de la commu-
ne de Zermatt, entre 1750 et 2200 m. 
Chronique ornithoiogique valaisanne: de l'hiver 1999-2000 à l'automne 2000 
POUILLOT SIFFLEUR, WALDLAUBSÄNGER 
1 ch le 8.5 à Sierre, 1 territoire à Lens, 1000 m, 4 c réper-
toriés le 11.6 à Chalais (Rey), 5-6 territoires à Finges (dKr, 
Rey), et environ 3-5 ch entendus sur le coteau de Leuk entre 
le 9 et le 21.5 (pKn, dKr, Rey). 
GOBEMOUCHE NOIR, TRAUERSCHNÄPPER 
Un ind vu en période de nidification, le 11.6 à Verbier (pAI). 
T I C H O D R O M E , M A U E R L Ä U F E R 
Relevons à basse altitude un ind le 18.6 à Vernayaz, 640 m 
(jeF, S. Jungo); en montagne, retenons 2 juv venant de quitter 
le nid le 16.7 à Ayent, 2100 m (N. Erard). 
LORIOT, PIROL 
Seulement 17 mentions de ch, essentiellement réparties sur 
le Chablais et le tronçon Sierre-Baltschieder. 
PlE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR, NEUNTÔTER 
Situation en plaine: 3 territoires rapportés entre Vouvry et 
Collombey-Muraz (eS, jcT, rV), 2 à Charrat, 1 à Conthey, 1 
à Sion (aSi), 3-4 à Salgesch (mKa, pKn), 1 à Finges (jDp), 10 
entre Leuk et Gampel (eRe), 1-3 à Raron (NM, Sal) et 9 à 
Lalden (gWy). Plus en altitude, un comptage à Bürchen -
Zeneggen donne 18 c sur 2 km2 (aGa). 
PlE-GRIÈCHE A TÊTE ROUSSE, ROTKOPFWÜRGER 
Aucune mention de nidification cette année. 
C H O C A R D , A L P E N D O H L E 
A basse altitude, un c niche depuis 1994 à Niedergestein, 
700 m (rlm), et MM signale un c avec comportement nuptial 
le 7.5 à Agarn, 620 m. 
C H O U C A S , D O H L E 
L'espèce est mentionnée en 5 points du sillon rhodanien: 
St-Maurice (beP), Sion, Sankt-German (aSi), Erschmatt, 
1210 m (H. Tanner), et Obergesteln, 1400 m (aSi); des 
indices de nidification ne sont rapportés que pour les 3 pre-
miers sites nommés. 
C O R B E A U F R E U X , S A A T K R Ä H E 
2 ind le 6.5 à Leuk (jDp, yFr). 
C O R N E I L L E M A N T E L É E , N E B E L K R Ä H E 
Un c niche à Sion (bM). 
C H A R D O N N E R E T , D I S T E L F I N K 
En altitude, une fam le 22.7 à Miège, 1930 m (aSi). 
S I Z E R I N , B I R K E N Z E I S I G 
En plaine, un ch les 22.4 et 14.5 à Fully (pKn). 
ROSEUN, KARMINGIMPEL 
Hormis 2 ch entendus dans la vallée de Conches (cKa; siB), 
un le 15.6 à Blatten, 1540 m (mKa), site inédit. 
GROSBEC, KERNBEISSER 
Vu en période de nidification à Vernamiège (mTh), Salgesch 
(rGa, frN), Leuk (Uu) et Geschinen (siB). 
B R U A N T Z I Z I , Z A U N A M M E R 
Ch entendus en 2 régions distinctes: le secteur Salgesch -
Raron, qui regroupe la majorité des données, et un secteur 
bas-valaisan, qui compte 2 ch à Fully (pKn), un à Vernayaz, 
un à Dorénaz et un à St-Maurice (beP, eRe). 
B R U A N T F O U , Z I P P A M M E R 
Sur les 113 données relatives à la nidification, seules 2 
concernent la région située en aval du coude du Rhône: 3 
territoires répertoriés sur Vouvry, 1500 m, et un à Finhaut, 
1960 m (jcT). 
BRUANT ORTOLAN. ORTOLAN 
Un ch le 24.5 à Sion (aSi), seule mention hors Haut-Valais. 
En plaine haut-valaisanne, plus que 3 ch entre Leuk et 
Gampel (eRe). 
B R U A N T DES ROSEAUX, R O H R A M M E R 
Ch entendus à Martigny, Ardon (beP) et Turtmann (eRe). 
B R U A N T PROYER, G R A U A M M E R 
Un ch les 5-7.5 à Ardon (jeF, aSi), un à Leuk, 3 à Turtmann 
et 2 à Gampel (eRe). 
L'AUTOMNE 2000 • HERBST 2000 
Les pluies torrentielles de la mi-octobre (14-16.10) 
furent à l'origine d'événements qui resteront gravés dans 
la mémoire du canton: coulées de boues et inondations 
se succédèrent en maints endroits, en montagne comme 
en plaine, où les surfaces de cultures furent sévèrement 
touchées. Les gouilles temporaires laissées par le Rhône 
en crue représentèrent des opportunités d'escales très 
vite repérées par les migrateurs, parmi lesquels nous cite-
rons quelques GRANDES AIGRETTES, un TADORNE DE BELON 
et plusieurs espèces de CANARDS et de LIMICOLES, parfois 
en troupes imposantes. L'autre fait marquant de la saison 
fut sans conteste l'invasion de MÉSANGES NOIRES, qui 
entraînèrent dans leur sillage les autres espèces de 
mésanges ainsi qu'un certain nombre de SITTELLES. En fin 
de saison, des MERLES À PLASTRON venus du nord déferlè-
rent également en masse sur le nord-ouest du pays, et 
cet afflux tardif déborda quelque peu sur le Valais. Enfin, 
nous terminerons ce tour d'horizon de la saison en sou-
lignant les visites alpines de deux LABBES observés sur des 
lacs de barrage. 
Die sintflutartigen Regenfälle vom 14.-16.10. bewirk-
ten Ereignisse, an die man sich im Wallis noch lange erin-
nern wird: An zahlreichen Orten kam es zu Schlamm-
lawinen und Überschwemmungen, sowohl im Gebirge 
wie im Tal. Dort wurden viele Kulturen stark in Mitleiden-
schaft gezogen. Die temporären Tümpel, die die Rhone 
nach der Überschwemmung hinterliess, bildeten neue 
Rastmöglichkeiten, die von Zugvögeln rasch angenom-
men wurden. Darunter befanden sich einige SILBERREIHER, 
eine BRANDGANS sowie verschiedene ENTEN- und LIMI-
KOLENARTEN, gelegentlich in eindrücklichen Trupps. 
Höhepunkt der Saison war unbestritten eine Invasion von 
TANNENMEISEN, in deren Kielwasser auch andere Meisen-
arten sowie eine gewisse Zahl von KLEIBERN mitsegelten. 
Am Ende der Saison traten nordische RINGDROSSELN zahl-
reich im Nordwesten des Landes auf. Dieser späte Einflug 
griff kurz darauf auch auf das Wallis über. Diesen Über-
blick schliessen wir mit zwei RAUBMÖWEN ab, die auf 
Stauseen im Gebirge gesichtet wurden. 
G R È B E C A S T A G N E U X , Z W E R G T A U C H E R 
Relevons une vingtaine d'ind le 25.9 à Grône (Rey). 
G R È B E A c o u N O I R , S C H W A R Z H A L S T A U C H E R 
Un ind séjourne du 29.9 au 4.10 à Grône (Rey; rLu). 
GRAND CORMORAN, KORMORAN 
Premiers signes de mouvement notés le 12.7 à Grône (1 ind; 
Rey). Plus tard dans la saison, soulignons 7 ind en migration 
le 20.8 à Nendaz, 2180 m (Rey), 4 le 24.9 au col de Balme/ 
Trient, 11 le 1.10 à Martigny-Combe (beP) et 38 le 16.10 à 
Leuk (rlm). A Monthey, le comptage automnal de rV donne 
un résultat final de 4751 migrateurs entre le 29.8 et le 
20.12; les plus grands groupes sont tous relevés entre le 
15.10 et le 15.11 (max imposant de 572 migrateurs le 
16.10). 
BLONGIOS, ZWERGDOMMEL 
En escale le 7.9 à Martigny (beP, eRe). 
B I H O R E A U , NACHTREIHER 
Un jeune de l'année le 22.6 à Sion (jeF), donnée bien hâtive. 
Emmanue l Revaz 
H É R O N GARDE-BŒUFS, KUHREIHER 
Un le 16.9 à Collombey-Muraz (rV). 
A I G R E T T E G A R Z E T T E , S E I D E N R E I H E R 
Une attardée le 15.10 à Port-Valais (gG, J.-L Müller). 
G R A N D E A I G R E T T E , S I L B E R R E I H E R 
Jamais autant vue en Valais: une les 5-6.8 à Martigny (beP), 
puis 2 à Grône les 9-12.10 et les 7-8.11 (jmGa, Rey); par 
ailleurs, les gouilles créées suite aux débordements histo-
riques du Rhône ne feront pas que des malheureux: le 
16.10, 2 ind différents sont vus à Ardon et Leuk (beP; rlm), 
et un autre est mentionné le lendemain à Brig-Glis (M. 
Eichenberger). 
C I G O G N E N O I R E , S C H W A R Z S T O R C H 
3 le 9.8 à Bellwald, 1800 m (A. T. Leuthold); à Bretolet, beau 
total de 10 migratrices vues entre le 8.9 et le 17.10. 
C I G O G N E B L A N C H E , W E I S S S T O R C H 
Le 13.8 à Sierre (P. Pitteloud), le 19.9 à Bretolet (J. Mathieu) 
et une séjournant du 16.10 au 2.11 à Visp (Sal). 
T A D O R N E D E B E L O N , B R A N D G A N S 
Un ind bagué repéré à Sierre le 2.10 que l'on retrouve le 
9.10 à Grône, où il hivernera (Rey); à Ardon, un le 18.10 se 
reposant sur une gouille temporaire laissée par la crue du 
Rhône (F. Mamin). 
CANARD SIFFLEUR, PFEIFENTE 
Un le 30.9 à Martigny (beP), 1-2 du 15 au 19.10 à Sierre 
(Rey) et 3-5 du 16 au 29.10 à Leuk (rlm; Rey). 
CANARD CHIPEAU, SCHNATTERENTE 
1-2 du 16 au 29.10 à Leuk (rlm; Rey). 
S A R C E L L E D ' H I V E R , K R I C K E N T E 
Vue à partir du 7.8 à Martigny (beP) et du 1.9 à Grône (6 
ind; jcP). En dehors de ces deux localités, qui regroupent la 
majorité des mentions, citons un ind le 15.10 à Sierre (Rey), 
10-15 les 16-17.10 à Leuk (rlm), et 6 le 12.11 à Vionnaz (nj). 
S A R C E L L E D ' É T É , K N Ä K E N T E 
3-4 ind du 4 au 7.8 à Martigny (beP), 3 le 9.10 à Grône et 
2 le 15.10 à Sierre (Rey). 
C A N A R D S O U C H E T , L Ö F F E L E N T E 
Troupe impressionnante de 33 ind le 16.10 à Leuk (rlm) -
l'un des plus grands regroupements jamais vus en Valais - , 
2 ind le 17.10 à Gampel (rlm), et 1 le 19.10 à Sion (yCr). 
F U L I G U L E M I L O U I N , T A F E L E N T E 
6 observations en provenance de Grône réparties entre le 
28.7 déjà (4 ind; V. Keller) et le 7.11 (Rey); ailleurs, un ind le 
5.11 à Raron (Sal). 
BONDRÉE APIVORE, WESPENBUSSARD 
En migration de montagne: une le 10.9 sur Salvan, 1800 m 
(pAI) et 6 le 24.9 au col de Balme/Trient (beP); au col de Bretolet, 
passage maximal enregistré le 17.9 avec au moins 85 ind (jHa). 
M I L A N N O I R , S C H W A R Z M I L A N 
Un migrateur le 20.8 sur Liddes, 2410 m (beP). 
MILAN ROYAL, ROTMILAN 
Migrateurs vus le 27.7 sur Savièse, 2890 m (fE), les 12 et 
27.9 à Monthey (rV), le 24.9 à Conthey (rA), le 1.10 à 
Martigny (beP), le 8.10 à Leuk (Rey) et le 29.10 à Vouvry (2 
ind; rV); un trouvé mort le 8.11 à Evionnaz (beP). A Bretolet, 
maxima de 6 ind les 18 et 27.9 (P. Rapin; jHa). 
G Y P A È T E , B A R T G E I E R 
Pas moins de 140 observations réparties essentiellement sur 
la rive droite entre Leukerbad et Fully, et dans le massif des 
Dents du Midi entre Emosson/Finhaut et Champéry. Ailleurs, 
on nous signale les présences d'Interreg (Martell 2000) du 
16 au 27.9 dans la vallée de Bagnes et de Pablo (Haute-
Savoie 2000) le 28.10 à Liddes (B. Gabbud, beP), ainsi que 
celle d'ind non identifiés le 17.9 à Ayer (M. Jordi), le 28.10 
à Kippel (rlm), le 9.11 sur Collombey-Muraz (T. Naoni), du 
10 au 20.11 à Orsières (E. Lovisa, R. Michellod, T. Roduit) et 
le 25.11 à St-Martin (aCo). 
C I R C A È T E , S C H L A N G E N A D L E R 
Vu au col de Bretolet le 14.9 (G. Rochat), le 18.9 (Y. Eray, 
jHa, P. Rapin) et le 4.10 (pBs) ainsi qu'à Leuk le 8.10 (Rey). 
B U S A R D D E S R O S E A U X , R O H R W E I H E 
Migration rapportée entre le 29.8 à Grône (jmGa) et le 
17.10 à Bretolet (Y. Schaerer). En dehors de ces sites, oiseaux 
signalés à Martigny-Combe le 3.9 (beP, eRe), à Vionnaz-Vouvry 
le 16.9 et les 8-15.10 (beP, rV), et au col de Balme/Trient le 
24.9 (2 ind; beP). 
BUSARD SAINT-MARTIN, KORNWEIHE 
Un le 4.10 à Filet, 2100 m (cKa) et présence de 1-3 ind dans 
la basse plaine à partir du 8.10 (div. obs.). A Bretolet, total 
automnal de 5 migrateurs, dont une f séjournant dans la 
région du col entre le 3 et le 9.10 (jHa et al.). 
B U S A R D C E N D R É , W I E S E N W E I H E 
2 attardés le 15.10 à Vouvry, où l'on en retrouve un seul les 
16-17.10 (rV; CAvS). 
B A L B U Z A R D , F I S C H A D L E R 
Hors Bretolet, où l'on comptabilise un total saisonnier de 17 
migrateurs, un le 24.9 à Conthey (rA) et 2 le même jour sur 
Troistorrents et Val d'Illiez, 2000 et 2500 m (eRe). 
F A U C O N C R É C E R E L L E , T U R M F A L K E 
69 ind franchissent le col de Bretolet le 4.10 (jHa). 
FAUCON KOBEZ, ROTFUSSFLAKE 
2 mentions pour cette espèce rare en migration automnale: 
le 1.9 à Münster, 1500 m (G. Viel) et le 8.10 à Bretolet (P. 
Körner). 
FAUCON ÉMERILLON, MERLIN 
Au col de Bretolet, un le 10.9 et 2 le 4.10 (M. Baudraz, F. 
Steiner; pBs, jHa); dans la plaine chablaisienne, vu à Vouvry 
les 15-17.10 et le 14.11 (beP; rV) et à Collombey-Muraz le 
17.10 (rV). 
F A U C O N H O B E R E A U , B A U M F A L K E 
Un ad séjournant à Martigny du 18 au 31.8 (beP), puis, hors 
Bretolet, migrateurs isolés vus le 9.9 sur Salvan, 1800 m 
(pAI) et le 24.9 au col de Balme/Trient (beP). 
C A I L L E , W A C H T E L 
Une tuée contre une vitre le 24.10 à Montana, 1450 m 
(Anonyme par aSi). 
RÂLE D'EAU, WASSERRALLE 
En dehors de Grône, un le 3.10 à Vionnaz (jcT) et un le 
17.10 à Martigny (beP). 
M A R O U E T T E P O N C T U É E , T Ü P F E L S U M P F H U H N 
2 captures au col de Bretolet, les 17 et 19.9 (P. Mosimann). 
M A R O U E T T E P O U S S I N . K L E I N E S S U M P F H U H N 
Un ind séjourne du 7 au 16.9 à Martigny (beP, cID, eRe; 
CAvS). 
G A L L I N U L E P O U L E - D ' E A U , T E I C H H U H N 
Des bandes familiales totalisant 20 ind le 22.8 sur un canal 
de Martigny (beP). 
G R U E C E N D R É E , K R A N I C H 
Une le 3.11 en vol sur Monthey (hBe). 
P E T I T G R A V E L O T , F L U S S R E G E N P F E I F E R 
10 ind le 22.10 dans un champ inondé de Martigny (Ch. Rey 
par jcP) constituent une troupe importante et tardive pour le 
canton. 
PLUVIER GUIGNARD, MORNELLREGENPFEIFER 
4 le 13.8àTôrbel , 2580 m (aGa), 2 les 20-21.8 sur Liddes, 
2400 m (hBe, beP; gCa, eRe) et un le 25.8 sur Evolène, 
2990 m (Ga). 
V A N N E A U H U P P É , K I E B I T Z 
Retour déjà noté le 20.6 à Martigny (1 ind; beP). Plusieurs 
observations durant la période des débordements du 
Rhône: le 16.10, 2 ind à Martigny (beP), 14 à Leuk (rlm) et 
50 à Sierre (jmGa). Ultime observation le 14.11 à Vouvry, 
avec un groupe de 72 ind (rV). 
B É C A S S E A U M I N U T E , Z W E R G S T R A N D L Ä U F E R 
3 le 16.10 à Leuk et 1 le lendemain à Steg, dans un champ 
inondé (rlm). 
B É C A S S E A U D E T E M M I N C K , T E M M I N C K S T R A N D L Ä U F E R 
1 le 7.9 à Martigny (beP). 
B É C A S S E A U V A R I A B L E , A L P E N S T R A N D L Ä U F E R 
3 le 1.10 à Vouvry (rV) et 2 le 17.10 à Steg (rlm). 
Chron ique o r n i t h o l o g i q u e va la i sanne : de l 'h iver 1999-2000 à l ' a u t o m n e 2000 
Mer le à p last ron. - DESSIN JEROME FOURNIER 
C O M B A T T A N T V A R I É , K A M P F L Ä U F E R 
Un en escale alpine le 28.8 dans le Binntal, 2120 m (aLu) et 
un le 17.10 à Leuk (rlm). 
B É C A S S I N E D E S M A R A I S , B E K A S S I N E 
A Collombey-Muraz, isolées le 7.9 et le 22.10 (jcT; eS). 
C O U R L I S C O R L I E U , R E G E N B R A C H V O G E L 
2 ind franchissent le col de Bretolet le 2.9 (G. Rochat). 
C H E V A L I E R A B O Y E U R , G R Ü N S C H E N K E L 
Le 31.8 à Martigny (beP). 
C H E V A L I E R C U L B L A N C , W A L D W A S S E R L Ä U F E R 
17 observations réparties entre le 11.6 à Collombey-Muraz 
(jcT), Martigny (beP) et Agarn (H. Tanner) et le 30.9 à 
Martigny (beP). 2 mentions d'altitude: migrateurs isolés vus 
le 21.7 à Geschinen, 1350 m (aSi) et le 10.9 sur Savièse, 
2200 m (jcP). 
C H E V A L I E R S Y L V A I N , B R U C H W A S S E R L Ä U F E R 
Un le 20.8 sur Binn, 2200 m (jcT). 
C H E V A L I E R G U I G N E T T E , F L U S S U F E R L Ä U F E R 
2 le 25.7 à Conthey (Hau), 1 le 18.8 à Martigny (beP), 1 les 
20-21.8 à Sierre (jmGa) et 1 le 2.9 à Salanfe/Evionnaz, 1930 m 
(fE). 
LABBE INDÉTERMINÉ, UNBEST. RAUBMÖWE 
2 observations sur des lacs de barrage: le 17.8 à Emosson/ 
Finhaut, 1980 m (nj) et le 17.9 au Lac des Dix/Hérémence, 
2380 m (J.-M. Fivat). 
G O É L A N D B R U N , H E R I N G S M Ö W E 
3 observations de 1-2 ind effectuées à Vouvry-Vionnaz le 
27.8, le 1.11 et le 27.11 (rV; NM), et un ad en migration vers 
le sud le 3.9 à Martigny-Combe (beP, eRe). 
G O É L A N D L E U C O P H É E , W E I S S K O P F M Ö W E 
Dans la région comprise entre Vouvry et Monthey, rV 
constate une très forte présence en août, avec 7 mentions 
dépassant les 220 individus; les totaux journaliers pour sep-
tembre-octobre se révèlent moins importants, mais les 
chiffres reprennent leur essor à partir du 5.11, pour 
atteindre 308 ind le 25.11. Pour chaque mention, les ind 
adultes ne constituent qu'une minorité des effectifs. 
P I G E O N C O L O M B I N , H O H L T A U B E 
Entre autres, 16 ind franchissant le col de Bretolet le 4.10 
(pBs, jHa) et 16 le 16.10 à Martigny (beP). 
P I G E O N R A M I E R , R I N G E L T A U B E 
A Vouvry, grande concentration d'oiseaux en partance pour 
Bretolet notée entre le 15 et le 20.10, avec un max de 5000 
ind le 15.10 (rV). 
TOURTERELLE DES BOIS, TURTELTAUBE 
Isolées le 7.8 et le 12.9 à Martigny (beP; jcT). 
COUCOU, KUCKUCK 
Un migrateur probable le 25.7 sur Evolène, 2400 m (mTh), 
et un le 20.8 sur Liddes, 2040 m (beP). 
E F F R A I E , S C H L E I E R E U L E 
Quelques dizaines de pelotes de rejection, dont la plupart 
fraîches, ainsi que quelques plumes découvertes le 25.10 
dans des hangars agricoles de Vouvry (nJ). 
CHOUETTE DE TENGMALM, RAUHFUSSKAUZ 
Total de 14 captures au col de Bretolet. 
M A R T I N E T N O I R , M A U E R S E G L E R 
Encore 6 migrateurs entre le 1 et le 5.10 au col de Bretolet 
(jHa). 
G U Ê P I E R , B I E N E N F R E S S E R 
Un le 24.9 au col de Bretolet (J.-J. Beley, jHa, pBs). 
A L O U E T T E L U L U , H E I D E L E R C H E 
Un ch le 5.10 à Sion, 650 m (aSi), puis notons 18 ind le 
10.10 à Martigny, 6 le 15.10 à Vouvry (hBe, cID, beP) et 3 
le 17.10 à Leuk (rlm). 
ALOUETTE DES CHAMPS, FELDLERCHE 
De grands regroupements à mi-octobre à Vouvry: relevons 
entre 10000 et 15000 ind le 15.10 (rV). 
H I R O N D E L L E R U S T I Q U E , R A U C H S C H W A L B E 
Ultime mention très tardive le 25.11 à Sion (rA) 
P I P I T D E S A R B R E S , B A U M P I E P E R 
Jusqu'au 17.10 à Martigny (beP). 
P I P I T A G O R G E R O U S S E , R O T K E H L P I E P E R 
Un le 15.10 à Vouvry (hBe, cID, beP). 
B E R G E R O N N E T T E P R I N T A N I È R E , S C H A F S T E L Z E 
2 dernières le 17.10 à Martigny (beP). 
B E R G E R O N N E T T E G R I S E , B A C H S T E L Z E 
Estimation de 600 ind le 15.10 à Collombey-Muraz (rV). 
ACCENTEUR MOUCHET, HECKENBRAUNELLE 
Premier en plaine le 1.10 à Martigny (beP). 
ACCENTEUR ALPIN, ALPENBRAUNELLE . 
Relevons 60 ind le 26.11 à St-Martin (aCo) et 2 en plaine le 
28.11 à Vouvry, 380 m (liM). 
GORGEBLEUE, BLAUKEHLCHEN 
Une le 31.8 à Martigny (beP). 
ROUGEQUEUE NOIR, HAUSROTSCHWANZ 
Encore 6 observations du 4 au 19.11, dont une de 5 ind le 
18.11 à Martigny (beP). 
T A R I E R D E S P R É S , B R A U N K E H L C H E N 
Dernière mention le 22.10 à Martigny (beP). 
T R A Q U E T M O T T E U X , S T E I N S C H M Ä T Z E R 
Passage perceptible jusqu'au 12.11 à Vouvry (nj, beP, eRe). 
MONTICOLE DE ROCHE, STEINRÖTEL 
Encore un le 5.10 à Simplon, 2100 m (M. Eichenberger). 
MONTICOLE BLEU, BLAUMERLE 
Un puis 2 mâles du 1 au 12.9 à St-Léonard (aSi; beP, eRe, Rey; 
CAvS), peut-être en lien avec la nichée également observée 
dans le centre du canton quelque temps auparavant. 
M E R L E A P L A S T R O N , R I N G D R O S S E L 
En relation avec l'invasion tardive constatée ailleurs en Suisse, 
nous parviennent 5 mentions de novembre: les 5 et 12.11 à 
St-Martin (jcP), les 8-9.11 à Bovernier, 1030 m (A. & L. 
Volet) et le 11.11 sur Conthey (rA). 
G R I V E M A U V I S , R O T D R O S S E L 
2 ind le 16.10 à Saxon, et 4 observations en provenance de 
Martigny (relevons 8 ind le 18.11; beP). 
L O C U S T E L L E T A C H E T É E , F E L D S C H W I R L 
A Martigny uniquement: isolées signalées le 22.8, le 31.8, le 
1.10 et le 14.10, date très tardive (beP). 
PHRAGMITE DES JONCS 
Les 5 et 22.8 à Martigny (beP). 
ROUSSEROLLE EFFARVATTE, TEICHROHRSÄNGER 
L'espèce est encore vue à Martigny entre le 13 et le 22.10 
(beP). 
Emmanuel Revaz 
F A U V E T T E G R I S E T T E , D O R N G R A S M Ü C K E 
Dernière mention tardive le 8.10 à Martigny (beP). 
POUILLOT FITIS, FlTIS 
Un retardataire le 17.10 à Martigny (beP). 
M É S A N G E N O N N E T T E , S U M P F M E I S E 
7 ind bagués à Bretolet. 
M É S A N G E NOIRE, T A N N E N M E I S E 
Année d'invasion, constatée tant en plaine que sur les cols 
alpins, avec un total de 6184 captures à Bretolet. 
M É S A N G E B L E U E , B L A U M E I S E 
A 535 reprises dans les filets de Bretolet, total très élevé. 
M É S A N G E CHARBONNIÈRE, K O H L M E I S E 
Pour cette espèce également, des mouvements d'une am-
pleur inhabituelle, comme en témoignent les 292 captures 
effectuées à Bretolet (1 à 20 les années normales). 
SITTELLE, KLEIBER 
En mouvement, dans le sillage des différentes espèces de 
mésanges: 41 captures au col de Bretolet, contre 0 à 2 les 
années ordinaires. 
T I C H O D R O M E , M A U E R L Ä U F E R 
Le 9.8, un ind en vadrouille sur Orsières, 3380 m (M. 
Gerber); le 30.9, un c sur une falaise de Grône, 800 m (rl_u), 
premier signe de transhumance vers les basses altitudes. 
R É M I Z , B E U T E L M E I S E 
2-3 ind du 8 au 17.10 à Martigny et des cris le 15.10 à 
Vouvry (beP). 
LORIOT, PIROL 
2 captures au col de Bretolet, les 12 et 16.8, constituent des 
faits inhabituels. 
PlE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR, NEUNTÖTER 
Notons 11 migratrices le 4.8 à Martigny, puis 3 attardées le 
1.10 au même endroit (beP). 
PlE-GRIÈCHE GRISE, RAUBWÜRGER 
L'oiseau vu les 9 et 16.11 à Collombey-Muraz (rV) est peut-
être le même que celui qui s'installe dans une zone en friches 
de Vouvry à partir du 23.11 (MM, rV). A Martigny, une les 1-
2.10 puis une les 18-19.11 qui passera l'hiver (beP, eRe). 
P I N S O N , B U C H F I N K 
Premiers mouvements décelés le 24.9 au col de 
Balme/Trient, où beP comptabilise plus d'une centaine d'ind, 
Certaines années, de nombreuses troupes de Mésanges noires 
déferlent en masse sur les cols alpins. Ces mouvements brusques 
et irréguliers sont dus à des phénomènes de surpopulations 
locales, combinés avec la fructification plus ou moins abondan-
te des épicéas. - DESSIN JÉRÔME FOURNIER 
puis, au point culminant de la migration, un rassemblement 
d'un millier d'oiseaux est rapporté le 16.10 à Vouvry (rV). 
P I N S O N D U N O R D , B E R G F I N K 
Notons 32 ind le 16.10 à Vouvry (rV). 
C H A R D O N N E R E T , D I S T E L F I N K 
Une centaine le 1.10 à Martigny (beP). 
L I N O T T E , H Ä N F L I N G 
Max de 150 ind le 22.10 à Collombey-Muraz (rV). 
B R U A N T F O U , Z I P P A M M E R 
25 ind le 18.10 sur Blatten, 1600-2000 m (J. Denkinger) et 
2 le 25.11 à Collombey-Muraz (eS). 
BRUANT ORTOLAN. ORTOLAN 
2 le 27.8 à Martigny (beP, eRe) et 4 le 29.8 à Vouvry (eS). 
B R U A N T D E S R O S E A U X , R O H R A M M E R 
Notons un ind le 18.10 à Blatten, 1920 m (J. Denkinger) et 
une vingtaine le 18.11 à Martigny (beP). 
B R U A N T PROYER, G R A U A M M E R 




























Variation 1986-2000 du nombre annuel de captures de trois espèces à invasions au col de Bretolet: la Mésange noire, la Mésange 
charbonnière et la Sitelle. Ces données mettent en évidence la synchronisation des mouvements de ces trois Passereaux en 1988, 
1993, 1996 et 2000. - SOURCE: TOTAUX ANNUELS DE BAGUEMENT, STATION ORNITHOLOGIQUE SUISSE, SEMPACH. 
Chronique ornithologique valaisanne: de l'hiver 1999-2000 à l 'automne 2000 
ERRATUM & ADDENDUM 
Hiver 1998/99 
T A R I E R P Â T R E , S C H W A R Z K E H L C H E N 
La mention de 2 ind le 13.2 à Collonges (nJ) est à biffer. 
Indices de nidification 1999 
ROSELIN, KARMINGIMPEL 
A rajouter: un ch le 11.6 à Bourg-St-Pierre, 1660 m (S. Jäger 
par pKn), nouveau site. 
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Société valaisanne des sciences naturelles 
Pierre Morend nous a quittés le 22 P IERRE 
septembre 2001. Ce «nous» n'est pas 1 9 3 1 
de trop: nombreux sont les Murithiens qui 
se rappellent sa silhouette généreuse, le 
verre d'amitié, le pain et le fromage parta-
gés aux piques-niques. Pendant de nom-
breuses années, il fut un personnage-clé de 
la Murithienne, de ses excursions et de ses conférences. 
Amical, facile à repérer le long du chemin, il était le sou-
tien des Murithiens peinant à suivre le rythme parfois un 
peu allègre de la caravane. Ses plaisanteries facilitaient 
les contacts, elles révélaient une attention chaleureuse, 
rarement prise en défaut. Pierre portait aussi un vif inté-
rêt aux sciences de la nature et à la compréhension de 
notre monde alpin. 
Il fut enseignant, professeur de chimie au 
Lycée-Collège des Creusets à Sion pendant près de trente 
ans. Durant plusieurs années, à côté de son enseignement 
et de sa famille naissante, il a conduit des observations et 
des recherches sur le bouquetin, travaux qui lui ont permis 
d'obtenir un titre de doctorat à l'Université de Lyon. 
Pierre fut mon professeur au Collège et il a 
rapidement exercé son influence sur mes études et mes 
activités. Lorsque, jeune collégien, je voulus m'intéresser 
aux oiseaux, c'est lui qui m'offrit son propre «Guide des 
oiseaux d'Europe», trop complet pour lui. Il m'introduisit 
à la Murithienne et auprès du Chanoine Ignace Mariétan. 
C'est Pierre aussi qui me présenta à son collègue Maurice 
Deléglise. Celui-ci venait de prendre sous sa responsabi-
lité le Musée d'histoire naturelle, qu'il voulait rénover 
progressivement grâce au travail des élèves. Ces deux 
enseignants animaient de nombreuses activités annexes 
MOREND a u x programmes du collège, autour des-
— 2 0 0 1 quelles des élèves enthousiastes se rassem-
blaient. C'étaient le laboratoire de photogra-
phie, le vivarium, le groupe - nature, le 
Musée d'histoire naturelle, la céramique, le 
théâtre et c'est ainsi, en dehors des heures 
de cours, que j'ai le plus appris. 
Pierre Morend était lié à Bagnes, sa commune 
d'origine. C'est à Fionnay qu'il a étudié les bouquetins, 
à Bruson qu'il s'est investi tant pour la mise sous protec-
tion de la partie haute de la vallée que pour le dévelop-
pement touristique local. Il a su transmettre ses passions 
à ses enfants, puisque sa fille Martine est biologiste, son 
fils Christophe vétérinaire, son fils François agriculteur de 
montagne. Pierre a aussi consacré toute son attention et 
sa disponibilité à sa fille handicapée Catherine qu'il 
emmenait, avec son épouse Lucienne, aux excursions de 
la Murithienne, avec qui il parcourait les chemins de la 
montagne, qu'il appréciait par dessus tout. 
A septante ans, Pierre n'était pas au meilleur 
de sa forme, un colosse aux pieds d'argile disait-il en 
parlant de lui. Alors que les médecins voulaient réparer son 
cœur défaillant, il s'en est allé, laissant sa famille et ses 
amis poursuivre un itinéraire qu'il a dessiné le plus droit et 
le plus simple possible. 
Pierre aimait lire, en particulier ce qui 
s'écrivait sur Bagnes et le Valais, sur les relations 
parfois tendues entre l'homme et son environnement. 
Soucieux de préserver de l'oubli la culture montagnarde, 
il avait commencé à rédiger les souvenirs de son enfance 
passée à Bruson. Voici quelques passages tirés de son 
texte : 
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Soutenance de thèse à l'Université de Lyon. 
Avec son frère Michel, à gauche, et son neveu Patrick. 
«A Bruson, autrefois, pas de nomadisme à l'anniviar-
de mais un sédentarisme étudié. Au Carême, les hommes 
vont se mortifier à Fully, dans les vignes, ..., et dans les 
caves. Les femmes viendront, donner un coup de main, 
plus tard, aux vendanges. Le centre vital reste à Bruson. 
Puis femmes et enfants vont monter, avec les trou-
peaux, dans les mayens. Transhumance légère: on est 
rarement à plus d'une heure du foyer. Le centre vital 
reste à Bruson. 
Les vaches montent à l'alpage. Tout le monde s'at-
taque aux foins, aux regains, un peu moins aux jardins. 
Certains hommes, courageux, vont affronter la chaleur 
torride de Fully et vérifier l'état des grappes, ..., et des 
barriques! Ils reviennent au plus vite, le centre vital reste 
à Bruson. Retour des troupeaux dans les mayens, en sep-
tembre, puis au village. Récoltes, vendanges, attestent de 
l'hiver et d'une certaine oisiveté, pour ne pas dire une 
oisiveté certaine». 
Chez Pierre Morend, la notion de dévelop-
pement durable était innée. Il ne comprenait pas 
que l'on en parle autant, qu'une gestion durable de nos 
ressources n'aille pas de soi. Son bon sens avait fait la 
part des choses. Sans se laisser enfermer dans une ten-
dance, il avait su accorder son soutien aux jeunes écolo-
gistes que nous fûmes sans pour autant restreindre son 
engagement à améliorer la vie des populations mainte-
nues dans sa Commune, en particulier par le tourisme. 
Pierre Morend fut membre du comité de la 
Murithienne de 1971 à 1983. Au cœur de ce comi-
té, il se sentait «Comme un papillon - mais en plus lourd 
- passant de fleurs en fleurs, butinant au hasard de ses 
goûts, assez éclectiques, de ses affinités et de ses réti-
cences». Nous garderons de lui le souvenir lumineux d'un 
homme qui savait donner, aimer et surtout partager. 
Partager ses passions, en montagne, le long des chemins, 
ses lectures et ses réflexions, mais surtout des instants 
d'amitié, bien accompagnés de produits valaisans. 
Jean-Claude Praz 
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Georges Pillet nous a quittés le 6 
avril 2001. Georges était l'âme des 
Editions Pillet à Martigny avec qui la 
Murithienne a collaboré pendant de 
nombreuses années. L'intérêt qu'il por-
tait à la nature et aux sciences naturelles 
nous a réunis au début des années 1970, 
lorsqu'il m'a sollicité pour fournir textes 
et documents destinés à Treize Etoiles, le 
mensuel du tourisme et de la culture 
valaisanne qu'il éditait et imprimait dans 
son entreprise. 
Il fut aussi président de l'Asso-
ciation valaisanne du tourisme 
pédestre (Avtp, aujourd'hui Valrando) 
pendant de nombreuses années. Il a ini-
tié l'élaboration du réseau cantonal des 
sentiers de randonnée, constitué l'équipe 
technique de marquage et d'entretien 
des chemins et beaucoup œuvré pour 
construire l'écotourisme en Valais. La 
découverte et la compréhension des paysages, des res-
sources naturelles et culturelles devaient faire naître l'inté-
rêt pour la flore, la faune, la géologie. Il a par exemple 
organisé des semaines de découvertes de la nature sous la 
conduite de scientifiques, dont Marcel Burri et Steve 
Ayrton. Georges aimait marcher et il conduisait sa vie 
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comme une randonnée le long d'un iti-
néraire bien étudié, sachant faire des 
pauses, comme cet été passé à la Combe 
de l'Aa à garder les génisses. 
A partir de 1987, notre colla-
boration s'est resserrée par l'édi-
tion des ouvrages de la collection 
Connaître la nature en Valais, Les Roches, 
La Flore, La Faune, ainsi que celle des 
ouvrages du Département des trans-
ports, de l'équipement et de l'environne-
ment, la collection Les richesses de la 
nature en Valais, dont les Murithiens 
connaissent aussi les titres; «Les 
Follatères», «Rampe sud du Lötschberg», 
«Aletsch», «Fleurs rares du Valais». 
Ce fut un grand privilège de 
collaborer avec Georges pour pré-
senter la nature valaisanne au public et 
de l'informer sur sa conservation. J'ai 
appris ce travail d'imprimerie avec des 
artisans compétents et enthousiastes, photographes, gra-
phistes et typographes. J'ai eu plaisir à rejoindre l'équipe 
que Georges avait constituée pour le Treize Etoiles, d'y 
ajouter au dernier moment quelques illustrations, légendes 
ou un petit texte sur un thème qui m'intéressait. Georges 
avait l'œil à tout, il savait obtenir des résultats dont il était 
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Chez Georges, l'équipe "La nature en Valais", de gauche à droite: Benoît Bressoud, Catherine Ferrari, Sabine Rey-Carron 
et Anne-Lise Praz... 
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Georges avec Charly Rey 
fier et nous partagions sa fierté. Nombreux sont ceux qui 
déplorent aujourd'hui encore la disparition de Treize 
Etoiles, cette revue qui a archivé le Valais des années 1960 
à 1990. 
A sa retraite, Georges est resté aux côtés de 
son gendre Alain Giovanola, successeur à la tête des 
imprimeries et éditions Pillet et de sa fille Denise. Les condi-
tions économiques se sont détériorées dans les années 
1990 et l'entreprise familiale a perdu son indépendance, 
reprise par les Editions St-Augustin de St-Maurice. 
Notre relation à Georges Pillet s'est aussi 
construite au travers de son fils Jean-Marc, 
naturaliste et protecteur de la nature, herpétologue, très 
actif dans les milieux des sciences naturelles et de la pro-
tection de la nature. 
Georges et sa femme Liline savaient créer 
ces moments d'amitié qui ont rassemblé les auteurs 
et les collaborateurs des ouvrages au sein d'une grande 
famille où chacun trouvait beaucoup de satisfaction à 
s'investir. Georges avait l'art de valoriser notre travail, de 
le réaliser et de le diffuser, dans une ambiance sympa-
thique et agréable. Il aimait tant le pays, il avait une si 
légitime ambition de le faire connaître et apprécier. Nous 
sommes toujours aussi convaincus de l'intérêt d'éditer 
des ouvrages attrayants et de bonne tenue pour faire 
connaître les sciences naturelles et le Valais, et contribuer 
à la conservation de ses paysages et de ses ressources; en 
le faisant, nous avons l'impression de poursuivre le travail 
de Georges Pillet. 
Jean-Claude Praz 
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